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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Vorwort 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Crc-
nos-Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cro-
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie 
können auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder 
Magnetbändern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan-
bauflächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der 
reinen Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus-
gärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl In bezug auf den Feld-
anbau als auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf-
geführt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegan-
genen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan-
zen, Außenhandel. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen Erzeu­
gung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Oaten (der Text ist in 
Deutsch, Englisch und Französisch verfugbar) bei Eurostat F-2'schrHtlich anfordern. 
Inhalt 
Seite 
Teil I: Bodennutzung 7 







Tell III: Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Gemüse 32 
Obst 44 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben 59 
Teil V: Versorgungsbilanzen 
- Fette und Öle 7 0 
Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je 
Land nicht aufgeführt (Cronos-Handbuch B1-ZPA1) 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har-
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
Contents 
AD users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
¡r.vrted to write to Eurostat F-2 requesting the Manual on Data Presentation, which is 
available in English. French and German. 
Part I: Land use 







Part III: Production statistics of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 











Signs and abbreviations 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 12 Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
the 
Préface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos d'Eurostat concernant la statisti­
que courante des produits végétaux. La publication ne 
comporte aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel B1­ZPA1 
des utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
être fournies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend 
en considération les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives», des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies 
et les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilité 
des résultats entre les États membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
légumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cin­
quième partie présente une première publication des résul­
tats acquis au cours de la période: bilans d'approvisionne­
ment, commerce extérieur. 
(') Tout utilisateur, intéresse par les sources et la methodologie de la statistique végétale, 
est invité à adresser une demande écrite à Eurosta' F­2 mur l'obtention du manuel sur 
la présentation des données ­ texte disponible en Ut , EN et FR. 
Table des matières 
Partie I: Utilisation des terres 




















Partie IV: Données sur la météorologie agricole 59 
Partie V: Bilans d'approvisionnement 
­ Graisses et huiles 70 
Signes et abréviations 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 12 Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de Γ Eurostat non mentionnée dans les 
remarques par pays (manuel B1­ZPA1 — Cronos) 
Fuentes/Kilder/Queilen/Sources/Fonti/Bronnen/Origens 
Belgique/Beigië 
Ministère des Affaires économiques. Institut national de statisti­
que. Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministère de l'Agriculture et Institut économique agricole, 
Bruxelles. 
Danmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Bundesrepublik Deutschland 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 
France 
Ministère de I'Agriculture/Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoireet des terres labourables 
(juin). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
Istituto nazionale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre — 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Roma. 
Luxembourg 
Service centrai de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's 
Gravenhage. 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
π 
Utilización de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Χρήση του εδάφους 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
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222313 « 3025 » 
3025 » 
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4239 » 24412 
4239 » 34931 



















SUPERFICIE DES TERRES 
3806 » 9155 » 
3806 * 9155 « 
3806 « 





















AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
I : 3342 » : : 
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6758 11380 4669 
6242 11211 3687 
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EUR 12 Β DK 0 GR 
13.09.93 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS 
E F 
1000 HA 
IRL I L 
UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 


































































































































































































































F LOI IE RS AND ORNEMENTAL PLANTS FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES 
23 « 
23 « 






















OTHER FIELD PRODUCTS 
3 » 
4 : 
AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
: ! 7 






EUR 12 Β DK D GR 
13.09.93 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS 
E F IRL I L 
UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 









FALLOW AND GREEN MANURES 
493 4162 218 
486 4055 319 







JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
64 
63 




























































































































































































































































40 67 1517 
42 69 1393 
34 67 1297 
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MAIN CROPS AREAS 































































































POIS SECS AUTRES "AJE POIS FOURRAGERS 














































































































































































































POMMES DE TERRE HATIVES 
16 
14 






MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK 
1363 UEBRIGE KARTOFFELN 
1000 HA 




































































0 125 1 » 194 
0 123 1 » 193 « 



















































































































































































GRAINES DE SOJA 






MAIN CROPS AREAS 





EUR 12 IRL 
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AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
2 » 
0 
CHICOREE A CAFE 







































































































AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 







EUR 12 Β DK 














MAIN CROPS AREAS 
GR E F 
1000 HA 
IRL 











UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
NL Ρ UK 





2671 KLEE UND GEMENGE CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MELANGES 









































































































































































































































































































































































































































































EUR 12 Β DK D 
13.09.93 
LAND USE 
SECONDARY CROPS AREAS 
GR E F 
1000 HA 
IRL I L 
UTILISATION DES TERRFS 
CULTURES SECONDAIRES 
NL Ρ UK 








































































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DOR FIGURES FROM 1991 ONHARDS : EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX ROA COMPRISE 
16 
ππ 
Superficies, rendimientos y cosechas 
Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge und Erzeugung 
'Εκτάσεις, αποδόσεις καί παραγωγή 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
13.09.93 
PFUNZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 Β 
1040 GETREIDE (INKL.REIS) 
1990 33814 » 335 
1991 36253 » 315 










GR E F 
1000 HA 
CEREALS (INCL.RICE) 
1470 » 7553 9062 
1495 « 7813 9229 
1407 » 7339 9342 


































































































































































































































































































































































































ANGABEN AB 1991 ! EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONWARDS l EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 ! EX RDA COMPRISE 
18 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




EUR 12 Β 
1040 GETREIDE (INKL.REIS) 
1990 160799 » 1988 
1991 183550 * 2068 


















» 18763 54998 
* 19466 60335 
» 144 25 60575 






















































































































































































































































































ι 523 1895 
i 1293 2545 










































































































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONHARDS : EX GDR INCLUDEO DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COMPRISE 
19 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS [EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 











11336 93 910 1693 
12074 77 944 2535 
11440 73 904 2408 
















































84 141 1085 
70 141 1519 
66 153 1499 
58 186 1473 
7 769 608 
7 803 1016 
7 751 909 











































































































IRL I L NL Ρ UK 
ORGE 
237 469 16 40 67 1517 
193 472 15 42 69 1393 
211 450 14 34 67 1297 





























2 8 15 9 
3 3 38 11 
3 8 58 11 




8 152 1 Κ 
3 150 1 1' 
! 137 1 1 










1 3 1 1 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN 
0 
PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 























































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONHAROS : EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COHPRISE 
20 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FPUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 









































































































































































































































































1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES SUE POIS FOURSASERS 
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ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX R A CMPKISE 
2', 
13.09.93 
.PFLANZLICHE PRODUKTE (AU3G.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 













































NL Ρ UK 
HARICOTS,FEVES,FEVEROLE3 
7 228 139 
6 : : 
4 : : 


































































































POMMES DE TERRE HATIVES 
16 
16 































































































125 1 » 194 
123 1 » 193 * 
121 1 » 170 
BETTERAVES FOURRAGERES 





















1328 1983 « 























































ANGABEN AB 1991 ! EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONHARDS : EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COMPRISE 
22 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.6EMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 


















































































POMMES DE TERRE 
7036 1132 6473 
6949 939 6266 
7595 1511 7882 


























1363 UEBRIGE KARTOFFELN OTHER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1990 l 1763 
1991 : 1816 
1992 : 8378 


















































































































































ANGABEN AB 1991 t EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONWARDS ! EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COMPRISE 
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13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 






































































GRAINES DE SOJA 





















AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 











































































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 ! EX RDA COMPRISE 
24 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 






























































GRAINES DE SOJA 










: : : 













































134 41838 »' 
141 : 


































































ANGABEN AB 1991 ! EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONWARDS : EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COMPRISE 
25 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 






































































































2671 KLEE UND GEMENGE CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MEUNGES 














































































































































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. ODR FIGURES FROM 1991 ONWARDS ! EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 ! EX RDA COMPRISE 
25 
13.09.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS) 




2600 FUTTER (INSGESAMT) 
1000 Τ 















































































































TREFLES ET MELANGES 
AUTRES LEGUMINEUSES 










TEMPORARY GRASSES AND GRAZINGS 
! ! 12561 
ι ι 14839 
! : 17366 
PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 




























ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONHAROS : EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 : EX RDA COMPRISE 
27 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) 
13.09.93 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / RENDEMENT 




EUR 18 Β 

















6R E F 
100 KG/HA 




































6 8 , 1 



































1184 SOMMERHEICHWEIZEN SPRING SOFT HHEAT BLE TENDRE DE PRINTEMPS 
1990 l 48,0 
1991 : 48,3 
1998 : 488,4 
























5 1 , 0 
DURUM HHEAT 
27,6 4 9 . 1 
88,8 51 ,8 
20,2 44 ,6 







































13,8 12,7 12,4 16,7 

























54,8 53,4 33,4 
-Sia 57,8 50,7 50,8 















54,8 56,8 59,9 63,8 
11,8 11,8 8,1 
ORGE 
52,8 54,7 56,6 
1163 HINTERGERSTE 
1990 1991 1992 1993 
HINTER BARLEY 
59,2 66,5 61,0 
61,7 57,9 49,3 
5?,4. 61,7 57,3 51,7 
17,4 27,4 85,5 
18,8 19,8 14,0 22,4 









56,1 59,9 61,6 

































! 4 6 , 7 
> 46 ,8 
























5 2 , 1 45 .3 
50 ,5 49,2 







































































ANGABEN AB 1991 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1991 ONHARDS ! EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 ¡ EX RDA COMPRISE 
28 
13.09.93 
PFLANZLICHE PROOUKTE (AUSG.GENUESE UND OBST) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / RENDEMENT 














6 3 , 1 59 ,3 
6 2 , 1 53 ,4 
67,5 52,5 








1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN 







PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
13,0 » 8,7 28,6 
13,3 » 7,7 31,8 
21,2 6,7 30,3 
POIS SECS AUTRES GUE POIS FOURRAGERS 
11.7 - 52,7 5,0 46,2 
24.8 - 35,4 
88,8 - 43,5 
































7,9 34 ,0 




























POMMES OE TEPPE 
88 ,9 364,1 







































1420 RAPS UND RUEBSEN 
1990 29,5. 





























3 3 , 1 











































481 .1 400,8 
ι 391,9 
,6 

















! 41,7 » 
: 43,6 » 
! 57,0 « : : 
46,8 45,2 
PRAIRIES PERMANENTES 




Estadísticas de producción de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Στατιστικές παραγωγής λαχανικών καί φρούτων 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatísticas de produção de produtos hortícolas e de frutos 
15.09.93 
VEGETABLES 





















6 0 9 , 1 * 
605.4 « 
593 ,7 » : 
LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
88 ,0 v 
80,0 * 





































LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
0 , 1 
0 , 1 







































3 3 , 1 






4 5 , 7 
47 ,4 







9 ,0 « 


















0 , 4 





































0 , 1 































4 , 6 
4 , 4 




ROOT AND TUBER VEGETABLES 
8 ,8 










10,5 * : 
76,8 4 4 , 1 
73,6 44 ,0 
4 3 , 9 
PULSES 
54.7 8 9 . 1 
53 .8 90,9 








1 . 1 










































0,4 0,0 0,0 * 0,0 
0,8 0,0 0.0 * 0.0 











































3 7 , 1 « 
3 8 . 1 » 
: : 


























3883,5 » 11495,9 » 
3961,1 » 10600,8 « 




886.9 » 13946,2 « 








LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
2120,0 » 3576,4 « 
1975,0 * 3741,8 » 
: 4019,1 




















7 , 7 
4 , 0 













17,5 1620.} » 3883,5 * 11495,9 » 5485,7 
8048,8 » 3961,1 « 10600,8 * 5867,5 
2263,7 4176,6 * : 5611,6 
: : : : 
226.9 « 18246.2 » 
239,6 « 18928,4 « 































190 ,1 : 
ÎLGEMUE 





















0 , 2 





























































































































































































CHAMPIGNONS DE CULTURE 
147,0 : 183.8 
165.0 ■ : 188,3 
190,0 : 118,6 
! : 117,5 » 















891 , β 
308,7 
869,8 
4 . 5 * 
5 . 5 » 
: 
16 .0 « 




























WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 











1 3 1 , 2 



















33,0 58 ,8 
33,3 53 ,3 
33 ,1 55 ,8 
CAULIFLOWER 
13,9 44 ,3 
14,6 45 ,0 
14 .1 46 ,8 








4 7 , 4 
5 1 , 3 
31 ,8 
33 ,2 
















4 , 0 
I 
9 ,0 » 































0 . 3 
0 , 7 
0 , 7 
5 . 3 < 
7 . 6 
7 , 6 : : 
1.8 » 
' . 4 
' , 6 
0 , 6 1 , 5 
0 , 4 1 , 4 
1 , 4 : : 
CABBAGE 
7 , 4 1 , 1 
7 , 5 1 , 1 
1 . 8 : : 
. 0 , 8 
0 , 8 : : 
1 , 1 
1 , 8 
: 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
î 
5 , 2 
5 , 0 









4 , 9 
5 , 1 
5 , 8 
1 ,4 » 
1 ,6 
1 ,7 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 6 
8 , 3 « 
CHOUX BLANCS 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
8 0 , 3 
I 


































tg8.7 » 1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 1 » 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 3 
t 
8 8 , 8 
8 6 , 1 
8 4 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
: 
1 4 0 . 1 
1 3 9 , 1 
1 3 8 , 6 
0 ,0 
0 ,0 
0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 , 4 » 
1 , 4 * 
: 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 7 




























1.4 0,7 * 2,0 8,6 0,1 5,8 0,0 1,3 
1,4 0,6 8,8 8,7 0,1 4,9 0,0 1,4 
1,7 0,6 8.6 : 5.0 0.0 1,4 
: : : ! ι : ι 1.3 
LEEKS 






l i 7 
1,5 
2 , 1 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 9 
2 . 0 
1,7 
1,6 
3 , 8 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 0 8 , 6 
3 , 1 8 , 9 
9 , 8 : : 
LETTUCE 
3 5 , 0 1 2 , 3 
3 5 , 4 1 2 , 9 
3 3 . 1 1 3 . 1 
: 1 3 , 0 « 
0 , 0 
0 , 1 : : 
0 , 3 
0 , 3 
t 
1 . 3 
1 ,3 
1 . 2 
: 
2 1 . 0 
8 1 . 1 








0 , 0 
t 
ε,9 
3 , 8 
4 , 7 
8 ,6 « 





1 , 4 » 
; 
3 . 4 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 4 
UITI 
1 0 , 1 
9 , 8 
9 , 6 
9 , 1 
























PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 









1 7 7 1 , 7 « 
1 4 7 , 4 
1 6 1 , 3 































5 6 , 1 













3 5 9 . 5 
3 5 7 , 4 
4 1 8 . 6 
5 7 , 4 
5 7 . 8 
6 5 . 5 
1 6 5 , 0 « 1 1 2 6 , 6 
1 6 5 , 0 * 1 1 4 2 , 0 
: 1 1 8 0 . 2 
CHOUX FLEURS 
2 0 , 0 « 3 6 5 . 6 
2 0 , 0 » 3 8 1 , 7 
! 4 1 0 , 0 
: 4 0 0 , 0 » 



















7 , 1 
7 , 9 
3 3 5 , 1 
4 4 7 , 0 
4 7 1 , 4 
1 8 5 ,8 
187 ,5 
19 ! , 2 
1 1 , 6 1 4 , 1 . 
9 , 6 1 4 , 6 
1 5 , 8 
CABBAGE 
8 1 5 , 2 7 8 , 5 
2 0 4 , 5 7 5 , 4 
: 8 4 , 7 
8 , 8 
2 , 2 
1 
'· 
3 5 , 1 
3 7 , 5 
! 
5 , 4 
5 , 8 
4 . 8 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 0 
1 2 3 , 4 
: 
0 , 2 
0 .1 
0 ,4 
8 9 , 9 
8 9 , 7 . 
1 0 9 , 8 
: 
1 3 0 . 1 
1 1 9 , 2 
1 4 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
128 ,8 
1 2 8 , 0 * 
CHOUX BLANCS 
6 5 9 . 2 
6 5 5 , 0 
6 4 1 . 4 























8 2 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 4 5 . 0 * 
1 4 5 . 0 » -0 .0 
0 ,0 





































1670 SELLERIEKNOLLEN UND ­STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS (RAVE4BRANCHE) 



























5 4 . 1 
<»5>7 
































5 , 0 

































î , 0 « 

















































































































































































































































































































































2 , 4 
1 ,7 
























































8 ,7 : 
30,7 
3 3 , 1 




































4 2 , 1 














866 ,1 0 ,1 
866,8 0,0 














NL Ρ UK 




































B U T T ­ UND ST 
































9 7 , 1 
90,8 
73 ,7 














AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE N.D.Α. 















2i643_a * 386,0 
396,6 
415 ,7 
1 7 , 5 ? 7 , 7 
1 5 6 , 3 
1 7 1 , 6 






1 4 6 4 , 8 
1 5 2 9 , 1 








0 , 1 











1990 13467.8 « 866,4 17,5 16.1 « 1691,0 
1991 13885,4 « 314,0 17,5 32,4 » 1887,2 
1998 : 389,6 80,0 30,8 1978,9 » 





























1 3 8 , 9 
1 4 1 , 1 
1 3 5 , 9 


















4 3 . 4 
4 0 . 4 
.. Vt,t 6 8 , 9 
6 3 , 0 
....35,6. 
: 6 0 , 9 
7 8 , 6 
1 5 2 , 5 
1 8 1 , 0 
1 4 7 , 7 
7 ,5 
8 , 2 
7 , 5 
κ 
M 
3 0 1 , 8 1 2 1 , 9 
3 1 8 , 3 1 3 4 , 0 
: 1 3 4 , 5 
GHERKINS 
8 9 . 0 1 1 . 8 
1 8 . 0 1 3 , 5 








9 0 , 3 
9 8 , 4 
6 6 , 3 
t 
1 9 , 3 
7 , 9 






3 0 , 3 
2 0 , 8 
CONCOMBRES 
1 0 5 , 0 
1 3 8 , 5 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 0 « 
CORNICHONS 






























































7 , 1 
7 ,0 
7 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
4 , 8 
5 , 2 
5 , 8 
AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLES 
83,8 : 0 ,1 
84 ,1 : 0,8 
83,6 : 0,8 



















































1 ,7 * 
2 , 1 























































5,0 » 37,0 
5,0 « 37,4 
39,6 














































































































































































1360,1 5 ,2 
6 ,7 
6 ,8 
EGGPLANT, PUMPKINS, MARROWS 
1 5 0 , 7 
1 7 6 , 3 
173 ,6 
4 1 8 , 7 
3 9 2 , 6 
: 
1 4 3 , 5 
1 5 7 , 5 
1 6 4 . 8 
AUBERGINES,COURGES,COURGETTES.CITROUILLES 
6 1 0 , 1 
6 5 5 , 8 




















1 5 2 , 5 
















1533,1 « 6 ,2 
9 ,0 
11,3 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 « 
















1 5 8 , 1 
1 6 6 , 5 
8 0 0 , 2 
1 ,0 « 
1 , 0 * 
i 
3 , 4 
3 , 8 
3 , 9 
6 , 5 
1600 HURZEL- UND KNOLLENGEMUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 





1990 4 8 . 1 
1991 60,5 
1992 56 ,8 
1993 : 
1 3 0 , 6 
1 4 6 , 7 


















5 3 , 7 




1 0 4 8 , 8 
1 0 6 3 , 8 




1 4 3 , 0 « 
1 4 3 , 0 « 
1 1 3 7 , 4 
1 2 8 0 , 4 
1 5 1 1 , 0 







1830 KAROTTEN UND SPEI3EMOEHREN 





























80,3 75 ,8 





: 588 ,1 : : 
GARLIC 
813.8 48 ,3 
851,6 56 ,0 
880.9 5 5 , 8 
20«,5 t 
4 4 , 7 
4 4 , 9 : 
I 
39 ,4 










4 1 , 8 
4 8 , 8 
4 1 , 4 
: 
! 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
: 
1 8 , 7 
1 0 , 8 
9 , 5 
: 
3 9 0 , 2 
4 3 2 , 0 
4 7 6 , 4 
: 
: 
8 3 , 0 * 
8 3 , 0 « 
: : 
1 5 8 , 5 
1 6 8 , 0 
1 7 5 , 4 
1 7 4 , 0 « 
CAROTTES 
5 7 3 , 1 
6 4 1 , 3 
8 1 8 , 5 
6 9 0 , 0 « 
AIL 





































DK D GR 
3,4 8,0 
: 4,4 10,1 
































































8,0 « 9,6 














Λιϊ 3,6 3,6 
1,6 1,3 1,0 
1,0 0,9 0,9 
1,4 1,4 1,7 1,8 
1877 RADIESCHEN 
1990 1991 1992 1993 
Jai 0,0 0,0 0,0 





0,9 0,8 8,8 8,8 2,8 





















1990 1991 1992 1993 




10,8 11,1 10,5 
54,7 53,8 51,3 49,5 
69,1 90,9 69,5 
1.1 1,0 73,9 74,1 70,4 t 
0,0 0,0 0,0 ! 
13,5 14,3 14,9 
LEGUMES A COSSE 
3,0 3,0 62,3 61,6 61,1 54,3 » 
1890 PFLUECKERBSEN 








1990 1991 1998 1993 
122.4 » 
: 












IT? 3,4 3,7 
1Λ 5,3 5,9 : 
9,7 ε,β 
3,8 









18,8 11,6 11,7 11,0 
36,9 35,5 33,8 
1 






15,6 15,7 13,6 18,7 
36,0 













86,8 26,5 23,8 : 
89,1 30,0 89,6 
1 













4 .7 3 ,0 » 4 , 9 
5,4 3 ,0 * 5 , 0 
6.8 ι 4 , 8 
: 4 . 6 
AUTRES LEGUMES A COSSE 
1,8 : 3,6 
1,8 : 5,6 
1,1 : 3,5 
' 8,3 « 
























































948,0 * : 
SHALLOTS 
t 36 ,0 
86,8 
: 35 ,0 ι : 
BEETROOT 
80,7 66 ,3 
80,7 9 3 , 1 













0 , 1 
0 , 1 






















: 107,5 » 










1 6 , 1 
















1884 SONST. HURZEL­ UND KNOLLEHGEMUESE A.N 





























































































5 , 0 
5 . 3 
: : 












5 3 , 8 0,0 
5 4 , 8 0,0 





















LEGUMES A COSSE 
85,0 · 301,6 


















882,4 * 33 ,6 
: 4 1 . 0 : 
: 7 4 , 1 : 
HUE LSENGEMUESΕ A.N.G. 
..»3, i -





















































AUTRES LEGUMES A COSSE 
10,3 15,5 
10,6 1 84,4 
8 ,6 : 15 ,7 
: 18,0 * 







































200 * 146 
800 * 151 
: 167 






























































































































































































> » 124 
180 
: 
380 * 146 « 199 
: 358 * 198 881 
: 251 166 : 
: 
SPINACH 
142 158 163 
! 135 158 168 
183 155 : 
ASPARGUS 
38 31 « 37 
: 85 57 36 





























































































































1990 300 » 
1991 303 * 
1992 320 * 
1993 : 
1781 EIERFRUECHTE 




1830 KAROTTEN UND SPEI 















































> 175 703 
, : 570 
> 684 
! - 937 
> : 754 
> : 811 
3 - 277 
L : 265 
) : 316 
) - : 
) : ! : : 
) : : ) : : 
3 : : : : 
IREN 
1 - 345 
) : 334 
» : 328 
i - 411 
, : 354 
S : 352 
> - 50. 
ι : 44 
r : 46 
! - 193 
, : 91 












































































































































































































































































GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 




EUR 12 Β DK 







1990 7325,0 » 






















GR E F 
1000 T 























TABLE APPLES POMMES DE TABLE 
8130 TAFELBIRNEN 
1990 8163,4 » 
1991 1697,6 








TABLE PEARS POIRES DE TABLE 























































GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 







1990 524,6 » 
1991 : 
1998 : 
1993 : : 
2229 SONSTIGES STEINOBST Α.N.G. 
















8 6 1 , 1 * 0 , 2 
Jhí 
0 , 3 

















































































































































































































161,1 * 1453,8 
155,0 * 1430,5 








































































































20551,5 * 342,6 « 45 
247,3 » : 















18,6 * 6760,8 
18,9 * 6211,3 


























































































































































































1801.5 * 6473,8 
1300.6 » 5196,9 



















































































2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 




























3719 HILDHACHSENDE ERZEUGNISSE 





4,0 » 3,0 













EUR 18 Β DK 0 GR E F IRL I L NL Ρ UK 














































3 , 1 










0 , 7 





0 , 1 
0 , 1 




































0,0 » 9,5 
0,0 · 9,5 
0,0 » 9,9 
0,0 * : 





FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARDINS 







4 ,8 » 











































































7 , 6 
8 , 1 
2 ,7 














































3,1 0,4 1,9 
3,8 0,5 1,9 
: : 1,9 









0 , 0 






0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
: 
5 , 1 
5 , 3 
5 , 4 





3 , 9 
3 , 8 
3 , 9 






3,1 0,4 1,6 
3,8 0.5 1,6 
1 : 1,6 
TABLE PEARS 
36 ,0 15,9 














5 , 1 
5 ,3 
5,4 
5 , 8 
POIRES DE TAI 
14,5 3 ,7 
14,4 3 ,6 
14,3 3 ,7 










8008 TAFELOBST (INSGESAMT) 
1000 Τ 



































































46,0 > 1881,1 * 448,0 * 1893,6 8876,0 
9 , 1 
6 , 9 
10,0 « 




















4 0 4 , 1 










































0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 

















































































































































9 , 1 
6 ,9 
10 ,0 » 


























4 8 , 0 
88,8 

































































0 , 0 




































5 ,0 « 
3,0 
4 , 0 











































































0 , 0 
































66,3 * 85 





























































































0,8 0,1 * 3,6 
0,8 0,1 * 3,8 
s : 4,8 


















































0 , 1 
0 , 1 





































































































































































































































































































2229 SONSTIGES STEINOBST Α.N.G. 









































































































1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
5 , 8 
5 , 8 








































































4 , 7 
3 1 7 , 0 
3 1 7 , 0 
















AUTRES FRUITS A COQUE Ν.D.Α. 










































































































0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 















































0 , 0 2 , 7 0 , 1 0 , 1 It 0 , 0 0 , 8 
0 , 0 3 , 1 0 , 1 0 , 0 0 , 0 0 , 8 
3,8 : 0,0 0,0 0,3 
: : : : ¡ 0.3 
GROSEILLES ET CASSIS 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
































250,8 4 ,5 




20,7 * 13,6 





























AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 























































































44 ,9 0,3 
5 2 , 1 0,3 




























































2 , 5 
2 ,4 
3 , 4 




















CURRANTS (BUCK,RED AND WHITE) 
0 , 0 
0 , 0 
: 
7 , 6 
6 , 3 
10,4 




0 , 2 
0 , 3 
0 ,0 
0 , 0 




































































































































































































































































































0 , 2 









































1990 9049,6 * 
1991 6665,0 ι« 


























































































4.6 « 406,2 
3.7 * 406,8 











































































































































































5 8 , 1 » 
58 ,3 


















14,9 0 ,0 
15,0 » 
: s : 
TABLE OLIVES 
816,7 4 , 6 
857,6 5 ,6 













Datos de metereologia agraria 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologische Angaben 
Έκθεση γιά τή γεωργική μετεωρολογία 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
Dados sobre meteorologia agricola 
■f 
LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
Fuentes / Kilde I Quelle Ι Πηγή I Source I Source I Fonte / Bron/Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAIN 
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de la media 
Media de las 
máximas 






de la media 
1 mm y mas 
Nùmero de días 
Cambios hidricos 

















Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­




































Απόκλιση από το 
μέσο όρο 






















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Écart par rapport 






Écart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Échanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 


































Temperatura do ar 
Média mensal 






Desvio da mèdia 
1 mm e mais 
Nùmero de dias 
Trocas hidricas 






Meteorologische Daten - Juni 1993 Meteorological Data 
LfNr 
I 1 1 
1 2 1 
I 3 
I 4 1 
I 5 1 
I 6 1 
I 7 ] 
I 8 1 
I 9 1 
I 10 1 
I 1 1 1 
I 12 1 
I 13 1 
I 14 1 
I 15 1 
I 16 1 
I 17 1 
I 18 1 
I 19 1 
I 20 1 
I 2 1 1 
1 22 I 
I 23 1 
I 24 I 
I 25 1 
I 26 1 
I 27 1 
I 28 1 
I 29 I 
I 30 I 
I 3 1 1 
I 32 I 
I 33 I 
I 34 I 
I 35 I 
I 36 I 
I 37 I 
I 38 I 
I 39 I 
I 40 I 
I 4 1 1 
I 42 I 
I 43 I 
I 44 I 
I 45 I 
I 4 6 I 
I 47 1 
I 48 I 
I 4 9 I 
I 5 0 I 
I 5 1 1 
I 52 I 
I 53 I 
I 54 I 
I 55 I 
I 5 6 I 
I 57 I 
1 58 I 
I 5 9 I 
I 6 0 I 
I 61 I 
I 62 I 
I 63 I 
I 64 I 
I 65 I 
I 66 I 
I 67 I 
I 68 I 
I 69 I 
I 70 I 
I 7 1 1 
I 72 I 
I 73 I 
I 74 I 
I 75 I 
I 76 I 
I 77 I 
I 78 I 
I 79 I 
I 8 0 I 
Station 
KINLOSS 










B I R M I N G H A M / A I R 



















DE KOOY 1 
ΟΕ B I L T I 
GRONINGEN AP E 1 
G I L Z E ­ R I J E N 
MAASTRICHT AP 1 
UCCLE 1 
ST­HUBERT 1 
LUXEMBOURG/ LU I 
ABBEVILLE 1 
L I L L E 1 
CAEN 1 
ROUEN I 












D I J O N I 
LUXEUIL I 








M ILLAU I 
MONTELIMAR I 





M A R S E I L L E / M A R I I 
















1 2 . 1 
1 3 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 5 
1 2 . 2 
1 4 . 1 
1 3 . 3 
1 4 . 0 
1 4 . 7 
1 4 . 5 
1 4 . 5 
1 5 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 6 
1 5 . 0 
1 7 . 1 
1 5 . 6 
1 4 . 5 
1 3 . 9 
1 5 . 2 
1 3 . 5 
1 3 . 9 
1 3 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
1 3 . 8 
1 4 . 7 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
1 4 . 5 
1 6 . 4 
1 6 . 8 
1 6 . 6 
1 4 . 9 
1 6 . 7 
1 5 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 8 
1 6 . 1 
1 6 . 9 
1 5 . 1 
1 7 . 2 
1 6 . 3 
1 7 . 7 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 6 
1 7 . 5 
I B . 1 
1 7 . 9 
IB . 0 
1 7 . 5 
1 7 . 7 
1 9 . 3 
1 7 . 0 
18 . 0 
1 9 . 5 
1 9 . 1 
1 8 . 9 
1 7 . 9 
1 6 . 9 
2 0 . 8 
1 9 . 3 
1 8 . 8 
1 7 . 6 
1 9 . 3 
2 1 . 7 
22 . 1 
2 1 .5 
2 1 .4 
2 0 . 8 
1 6 . 1 » 
1 7 . 4 » 
1 6 . 6 · 
1 7 . 4 · 
­ 0 . 7 
0 .3 
­ 0 . 1 
o . ι ­ 0 . 5 
0 . 4 
­ 0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
­ 0 . 4 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 2 
­ 0 . 7 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
­ 0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . I 
0 . 5 
­ 1 . 1 
­ 0 . 4 
­ 0 . 1 
­ 0 . 4 
­ 1 . 4 
­ 1 . 9 
­ 0 . 4 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
1 . 3 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 6 
­ 0 . 6 
0 . 4 
­ 0 . 1 
1 . 8 
1 5 . 3 . 
1 6 . 2 
1 6 . 4 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
1 8 . 8 
1 6 . 6 
1 7 . 4 
1 9 . 1 
1 9 . 3 
1 9 . 4 
1 9 . 9 
1 9 . 7 
1 9 . 5 
1 9 . 6 
2 1 .8 
1 9 . 5 
1 8 . 3 
I B . 4 
20 . 3 
1 7 . 1 
1 7 . 5 
1 6 . 1 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
1 6 . 9 
1 7 . 3 
1 8 . 2 
1 8 . 7 
1 8 . 5 
1 9 . 3 
1 7 . 8 
2 0 . 3 
1 9 . 7 
2 1 .4 
2 1 .8 
2 0 . 9 
1 8 . 0 
2 1 .4 
1 9 . 7 
2 1 .1 
20 . 0 
2 0 . 5 
2 1 . 4 
22 . 7 
1 9 . 2 
22 . 4 
2 1 .3 
2 1 . 9 
2 2 . 9 
2 2 . 8 
22 . 7 
2 2 . 7 
22 . 9 
2 3 . 4 
23 . 2 
2 3 . 2 
23 . 1 
2 4 . 5 
2 1 .5 
2 3 . 6 
24 . 0 
24 . 3 
24 . 7 
2 3 . 9 
22 . 1 
2 6 . 4 
25 . 7 
2 4 . 6 
22 . 9 
25 . 0 
27 . 3 
27 . 3 
25 . 0 
2 6 . 1 
25 . 6 
20 . 6 
2 0 . 5 « 
1 9 . 3 · 
2 2 . 3 · 
9 . 4 
1 0 . 6 
8 . 5 
1 0 . 1 
9 . 3 
9 . 9 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
1 0 . 6 
1 0 . 0 
9 . 5 
9 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
9 . 8 
1 0 . 6 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 0 
1 0 . 3 
1 2 . 4 
1 1 . 3 
9 . 4 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 0 . 2 
1 2 . 1 
1 1 . 5 
1 2 . 1 
1 1 . 8 
1 1 . 7 
1 0 . 9 1 
1 1 . 1 1 
1 1 . 6 1 
1 2 . 4 
1 1 . 4 
1 3 . 1 1 
1 2 . 7 1 
1 3 . 3 1 
1 2 . 9 1 
1 2 . 5 1 
1 3 . 4 1 
1 3 . 2 ] 
1 3 . 3 1 
1 2 . 1 1 
1 2 . 3 1 
1 4 . 7 1 
1 3 . 3 1 
1 2 . 9 1 
1 4 . 7 1 
1 4 . 8 1 
1 3 . 8 
1 2 . 9 1 
1 2 . 7 1 
1 5 . 3 1 
1 3 . 3 1 
1 4 . 0 1 
1 3 . 3 
1 4 . 7 
1 6 . 6 
1 7 . 4 1 
1 7 . 8 
1 7 . 0 
1 5 . 5 
1 2 . 9 
1 5 . 3 
1 4 . 4 







5 1 . 6 
63 . 7 
0 . 0 
40 . 7 
2 . 6 
39 . 8 
8 0 . 6 
6 9 . 8 
0 . 0 
58 . 8 
6 2 . 4 
57 . 6 
4 1 . 5 
29 . 7 
6 0 . 4 
0 . 0 
5 1 . 2 
9 0 . 2 
87 . 8 
52 . 2 
7 2 . 2 
8 5 . 9 
7 2 . 4 
. 1 1 7 . 2 
0 . 0 
1 0 5 . 5 
7 7 . 0 
40 . 4 
2 . 0 
4 2 . 5 
3 6 . 0 
30 . 6 
6 5 . 5 
3 5 . 8 
29 . 4 
28 . 8 
0 . 9 
37 . 4 
0 . 9 
10 1 .4 
7 6 . 0 
1 0 0 , 7 
1 1 2 . 7 
. 2 9 . 9 
28 . 6 
5 6 . 6 
1 4 5 . 2 
1 1 8 . 8 
6 3 . 6 
4 6 . 2 
5 6 . 2 
1 2 0 . 9 
3 1 . 6 
8 2 . 5 
6 9 . 4 
160 . 3 
1 0 6 . 9 
7 1 . 8 
7 5 . 5 
1 0 7 . 8 
78 . 7 
67 . 9 
1 3 3 . 2 
7 1 . 3 
1 3 9 . 7 
65 . 4 
2 8 . 6 
9 6 . 0 
107 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 4 
2 1 . 6 
7 . 6 
5 . 0 
1 4 . 1 
1 . 8 
105 . 5 
0 . 9 
9 9 . 8 
148 . 6 
3 . 6 
6 . 7 
­ 4 3 . 0 
­ 1 8 . 3 
­ 4 0 . 4 
­ 7 . 2 
26 . 6 
1 2 . 8 
­ 6 3 . 0 
1 2 . 8 
9 . 4 
6 . 6 
­ 7 . 5 
­ IB . 3 
0 . 4 
­ 5 1 . 0 
7 . 2 
3 6 . 2 
4 0 . 8 
­ 0 . B 
1 3 . 2 
3 0 . 4 
­ 8 . 5 
58 . 0 
­ 5 4 . 6 
27 . 2 
3 . 1 
­ 1 1 . 9 
­ 6 5 . 1 
­ 2 5 . 4 
­ 9 . 5 
6 . 4 
­ 7 4 . 1 
­ 4 6 . 6 
­ 6 2 . 1 
38 . 9 
1 6 . 9 
5 0 . 0 
57 . 4 
­ 3 4 . 0 
­ 2 4 . 3 
2 . 8 
1 0 2 . 1 
70 . 6 
1 0 . 0 
­ 2 3 . 7 
1 1 . 0 
6 B . 9 
­ 2 0 . 5 
23 . 3 
5 . 0 
88 . 5 
2 0 . 1 
2 2 . 4 
29 . 2 
39 . 8 
4 . 8 
­ 1 3 . 4 
7 1 . 2 
1 . 2 
58 . 3 
5 . 1 
­ 3 8 . 1 
28 . 8 
43 . 6 
2 5 . 4 
5 9 . 7 
­ 2 0 . 3 
­ 2 3 . 6 
­ 3 0 . 8 
­ 2 0 . 6 
­ 2 0 . 6 
8 6 . 9 
­ 1 6 . 7 
7 2 . 6 
1 2 4 . 6 


























































' 1 1 1 
14 1 































Β8 . 6 
92 . 2 
8 5 . 7 
9 1 . 3 
82 . 7 
92 . 9 
87 . 7 
92 . 1 
97 . 4 
9 5 . 9 
9 6 . 8 
10 1 .2 
100 . 4 
95 . 7 
9 7 . 0 
1 1 2 . 8 
10 1 .1 
92 . 1 
8β . 5 
97 . 8 
9 2 . 9 
90 . 1 
ΒΒ . 4 
92 . Β 
9 3 . 4 
88 . 3 
9 2 . 4 
95 . θ 
95 . 1 
95 . 4 
1 0 0 . 5 
98 . 9 
1 0 6 . 3 
9 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
108 . 7 
98 . 5 
1 1 1 . 0 
10 1 . 9 
1 1 0 . 1 
98 . 6 
100 . 4 
1 0 6 . 6 
105 . 1 
9 5 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 3 
109 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 5 
109 . 9 
1 1 θ . 0 
10 1 .8 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 3 
1 04 . 3 
13 1 .2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 7 
97 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 29 . 3 
1 25 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 9 
8 3 . 4 · 
«4 . 5 · 
62 . 3« 
6 6 . 3 · 
­ 3 7 . 0 I 
­ 2 8 . 5 I 
­ 8 5 . 7 I 
­ 5 0 . 6 I 
­ 8 0 . 1 I 
­ 5 3 . 1 I 
­ 7 . 1 I 
­ 2 2 . 3 I 
­ 9 7 . 4 I 
­ 3 7 . 1 I 
­ 3 4 . 4 I 
­ 4 3 . 6 I 
­ 5 8 . 9 I 
­ 6 6 . 0 I 
­ 3 6 . 6 I 
­ 1 1 2 . 8 I 
­ 4 9 . 9 I 
­ 1 . 9 I 
­ 0 . 7 I 
­ 4 5 . 6 I 
­ 2 0 . 7 Γ 
­ 4 . 2 I 
­ 1 6 . 0 1 
2 4 . 4 I 
­ 9 3 . 4 I 
1 7 . 2 I 
­ 1 5 . 4 I 
­ 5 5 . 4 I 
­ 9 3 . 1 I 
­ 5 2 . 9 I 
­ 6 4 . 5 I 
­ 6 8 . 3 I 
­ 4 0 . 8 I 
­ 6 2 . 5 I 
­ 8 0 . 5 I 
­ 8 1 . 8 I 
­ 1 0 7 . 8 1 
­ 6 1 . 1 ! 
­ 1 1 0 . 1 I 
­ 0 . 5 I 
­ 3 4 . 1 I 
2 . 1 I 
1 2 . 3 I 
­ 7 6 . 7 I 
­ 7 6 . 5 I 
­ 3 8 . 5 I 
3 7 . 8 I 
1 7 . 2 I 
­ 4 6 . 9 I 
­ 6 9 . 6 I 
­ 5 3 . 1 I 
1 1 . 3 I 
­ 7 6 . 3 I 
­ 3 2 . 8 I 
­ 4 4 . 3 I 
4 7 . 7 I 
­ 6 . 6 I 
­ 3 8 . 1 I 
­ 4 2 . 5 I 
6 . 0 I 
­ 3 3 . 5 I 
­ 5 2 . 1 I 
1 6 . 5 I 
­ 3 9 . 6 I 
3 6 . 4 I 
­ 3 8 . 9 I 
­ 1 0 2 . 6 I 
­ 1 1 . 1 1 
0 . 7 I 
1 6 . 2 I 
8 . 1 I 
­ 1 0 9 . 2 I 
­ 1 2 1 . 7 I 
­ 1 2 0 . 7 I 
­ 1 0 7 . 9 I 
­ 1 1 0 . 1 I 
2 2 . 1 I 
­ 6 3 . 6 I 
3 7 . 5 1 
8 2 . 3 I 
* = Unvo1 1 ständig * = Incomplete = Incomp1 e t 
62 
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LiNr 
Ι Β 1 1 
I 82 1 
I 8 3 I 
I 84 I 
I 85 1 
Ι ΒΘ 1 
I B7 I 
I 68 1 
I 89 I 
I 9 0 I 
I 9 1 1 
I 9 2 ] 
I 9 3 1 
I 94 1 
I 95 1 
I 9 6 1 
I 97 1 
I 98 1 
I 9 9 ) 
I 100 1 
I 1 0 1 1 
I 102 1 
I 103 1 
ι 104 : 
I 105 1 
I 106 1 
I 107 I 
I 108 I 
1 109 I 
I 110 1 
I 1 1 1 1 
I 112 1 
I 113 1 
I 114 1 
I 115 1 
I 116 1 
I 117 1 
I 118 1 
I 119 1 
I 120 I 
I 1 2 1 1 
I 122 1 
I 123 I 
I 124 1 
I 125 I 
I 1 26 I 
I 127 1 
I 1 28 I 
I 129 1 
I 130 I 
I 1 3 1 1 
I 132 I 
I 133 I 
I 134 I 
I 135 I 
I 136 I 
I 137 1 
I 138 I 
I 139 I 
I 140 I 
I 1 4 1 1 
I 142 1 
I 143 I 
I 144 I 
I 145 I 
I 146 I 
I 147 I 
I 14B I 
I 149 I 
I 150 I 
I 1 5 1 1 
I 152 I 
I 153 I 
I 154 I 
I 155 I 
I 156 I 
I 157 I 
I 158 I 
I 159 I 
I 160 I 
Station 
L E O N / V I R G E N DE 
BURGOS/V ILLAFR 












A L I C A N T E / E L AL 



































U D I N E / R I V O L T O 1 
T O R I N O / C A S E L L E I 









ROMA, F I U M I C I N 1 
AMENDOLA 1 
N A P O L I / C A P 0 D 1 C 1 
CAPO PALINURO 1 
B R I N D I S I I 
CROTONE I 
MESSINA I 
T R A P A N I / B I R G I I 
GELA ] 
ALGHERO 1 
C A G L I A R I / E L M A S I 
T H E S S A L O N I K I / M I 
ALEXANDROUPOLI I 
LARISSA I 














1 7 . 7 
1 7 . 2 
2 0 . 4 
1 8 . 1 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
1 7 . 7 
20 . 8 
1 7 . 4 
2 3 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 2 
2 2 . 9 
2 1 . 3 
2 3 . 2 
2 3 . 6 · 
2 3 . 6 · 
2 1 . 6 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
2 3 . 0 
1 9 . 4 
2 0 . β · 
2 0 . 1 · 
1 8 . 1 
1 9 . 0 · 
1 8 . 1 
20 . 1 
1 4 . 0 
1 5 . 3 
1 5 . 4 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
1 5 . 7 
1 6 . 3 
1 6 . 4 
1 7 . 0 
1 7 . 6 
1 7 . 1 
1 7 . 2 
1 6 . 1 
1 8 . 5 
1 6 . 9 
1 7 . 0 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 6 . 5 
1 6 . 2 
1 7 . Β 
2 0 . β · 
2 0 . 9 · 
2 0 . 4 · 
22 . 8 
2 1 . 6 · 
2 2 . 0 · 
2 3 . 0 · 
2 1 . 3 · 
2 0 . 5 · 
2 1 . 2 · 
2 1 . 2 · 
2 1 . 6 · 
2 2 . 1 · 
23 . 4 · 
2 3 . 3 · 
22 . 6 · 
23 . 3 
23 . 5 · 
2 4 . 4 · 
2 3 . 0 · 
2 3 . 1 · 
2 1 . 7 · 
2 2 . 8 
2 4 . 0 · 
2 1 . 4 · 
2 4 . 5 · 
2 4 . 5 · 
2 2 . 9 · 
2 3 . 2 · 
2 3 . 9 · 
1 . 2 
I . 7 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
­ 1 . 1 
­ 0 . 6 
­ 0 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
­ 1 . 4 
­ 0 . 2 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
­ 0 . 2 
­ 0 . 1 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
­ 0 . 6 
­ 1 . 2 
­ 1 . 1 
­ 1 . 4 
0 . 3 
­ 0 . 5 
­ 0 . 6 
­ 0 . 2 
­ 0 . 7 
­ 0 . 9 
0 . 1 
­ 0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
1 .4­
0 . 9 
0 . 2 
1 . 5 
­ 0 . 4 
­ 0 . 5 
­ 1 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 0 . 5 
­ 0 . 6 
­ 0 . 3 
­ 0 . 3 
0 . 1 
­ 1 . 7 
­ 0 . 7 
­ 0 . 5 
0 . 5 
­ 1 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
­ 0 . 2 
­ 1 . 5 
­ 0 . 3 
­ 0 . 9 
­ O . B 
­ 1 . 0 
­ 0 . 4 
2 3 . Ρ 
2 2 „Ό 
2 6 . 3 
2 5 . 7 
2 9 . 5 
2 4 . 5 
2 5 . 1 
2 7 . 5 
2 5 . 6 
2 9 . 5 
2 7 . 4 
2 7 . 5 
2 8 . 0 
28 . 5 
2Β . 3 
3 0 . 9 · 
3 1 . 4 
3 0 . 4 
2 6 . 5 
2Β . 1 
2 8 . 3 
2 5 . 8 
2 4 . 9 
27 . 9 
2 3 . 6 
2 4 . 2 
24 . 4 
25 . 3 
1 8 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 9 
20 . 1 
2 0 . 2 
2 0 . 0 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
22 . 1 
22 . 8 
2 2 . 7 
2 2 . 5 
2 1 . 2 
2 4 . 1 
2 1 . 5 
2 2 . 1 
22 . 6 
2 3 . 5 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 3 . 7 
2 7 . 1 · 
2 7 . 0 · 
2 5 . 6 
2 8 . 0 
2 6 . 3 · 
25 . 0 
2 Β . 8 
2 7 . 1 
27 . 8 
2 6 . 9 
2 7 . 9 · 
27 . 6 
2 7 . 1 
3 0 . 2 
2 8 . 0 
2 6 . 4 
27 . 3 
2 8 . 9 · 
27 . 9 » 
28 . 4 · 
2 6 . 4 
27 . 0 
28 . 8 
2 9 . 9 
2 7 . 0 
3 1 . 7 
3 1 . 2 · 
28 . 5 
2 9 . 4 · 
27 . β 
1 0 . 9 
8 . 8 
1 3 . 4 
1 1 . 9 
1 6 . 4 
1 5 . 9 
1 1 . 0 
1 4 . 3 
9 . 4 
1 7 . 7 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
IB . 0 
1 4 . 8 
1 8 . 2 
1 7 . 2 
1 5 . 8 
1 2 . 9 
1 7 . 2 
1 7 . 5 
1 9 . 1 
1 4 . 7 
1 6 . 5 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 5 . 2 
1 2 . 7 
1 6 . 4 
9 . 9 
1 0 . 5 
9 . 9 
9 . 9 
1 1 . 3 
1 0 . 9 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 1 . 1 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1 0 . 6 
1 2 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
1 1 . 2 
1 4 . 6 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
1 3 . 4 
1 4 . 4 · 
1 6 . 0 · 
1 5 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 3 · 
1 9 . 1 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
1 3 . 4 · 
1 6 . 3 · 
1 3 . 9 · 
1 5 . 9 · 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 7 . 3 
1 9 . 0 
1 8 . 8 
1 7 . 5 · 
2 1 . 9 · 1 
1 7 . 2 · 1 
1 9 . 9 · 
1 5 . 8 · 1 
1 7 . 2 
1 8 . 0 1 
1 4 . 7 ) 
1 6 . Β 1 
1 7 . 5 · 1 
1 6 . 5 I 
1 6 . 4 · 1 







1 5 9 . 1 
1 0 . 0 
1 0 . 2 
5 1 . 0 
I 1 3 . 0 
I 3 2 . 2 
! 0 . 0 
3 5 . 8 
1 9 . 9 
1 0 . 0 
[ 1 4 . 7 
0 . 0 
I 5 . 1 
9 . 0 
1 0 . 0 
[ 3 . 0 
I 0 . 0 
[ 3 . 0 
[ 3 . 1 
I 0 . 0 
1 0 . 0 
[ 4 5 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
27 . 4 
1 0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
3 6 . 3 
1 0 0 . 8 
6 4 . 4 
7 5 . 9 
I 5 5 . 2 
6 0 . 2 
32 . 0 
3 6 . 5 
3 7 . 0 
3 0 . 0 
3 7 . 8 
3 3 . 9 
7 0 . 5 
2 3 . 5 
8 0 . 9 
, 1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
7 8 . 2 
1 I B . 2 
1 5 4 . 1 
1 0 3 . 1 
5 4 . 6 
6 3 . 9 
2 1 8 . 2 
4 2 . 5 
5 5 . 6 
1 8 . 6 
5 . 0 
1 . 2 
2 . 0 
57 . 7 
3 6 . 0 
0 . 6 
34 . 6 
7 . 8 
4 1 . 0 
1 7 . 5 
1 4 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
7 . 0 
3 6 . 0 
1 6 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
3 . 0 
1 . 6 
6 . 0 
48 . 0 
- 1 4 . 2 
- 1 1 . 4 
38 . 7 
3 . 7 
2 0 . 0 
- 8 . 3 
26 . 9 
4 . 6 
- 1 1 . 5 
7 . 3 
- 8 . 7 
- 1 . 0 
1 . 3 
- 5 . 6 
- 2 . 3 
- 4 . 2 
- 1 . 3 
- 1 . 0 
- 2 . 7 
- 1 . 4 
8 . 2 
- 8 . 9 
- 2 2 . 3 
- 1 0 . 5 
- 4 1 . 0 
- 3 9 . 4 
- 1 0 . 6 
- 2 3 . 7 
3 5 . 0 
0 . 5 
1 2 . 6 
- 2 2 . 9 
' - 9 . 0 
- 3 4 . 9 
- 4 0 . 7 
- 4 2 . 2 
- 3 5 . 6 
- 3 1 . 7 
- 4 0 . 1 
- Θ . 5 
- 5 3 . 0 
- 2 1 . 6 
3 B . 4 
3 1 . 4 
- 4 2 . 3 
- 9 . 5 
4 3 . 9 
1 . 5 
- 1 3 . 4 
- 9 1 . 1 
1 5 0 . 2 
- 6 4 . 5 
- 3 0 . 5 
- 3 8 . 0 
- 4 8 . 8 
- 5 7 . 0 
- 6 . 4 
1 0 . 0 
- 3 6 . 4 
1 . 0 
1 1 . 0 
- 1 3 . 5 
- 2 0 . 0 
- 1 1 . 0 
- 6 . 0 
- 6 . 1 
3 2 . 7 
1 2 . 8 
- 2 . 1 
- 2 . 2 
1 . 9 
1 . 5 
0 . 6 
5 . 7 



























































































10 7 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 8 
1 3 4 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 6 
13 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 1 
12 4 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 6 . 2 * 
1 2 7 . 1 * 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 0 
12 1 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 4 · 
1 0 3 . 2 · 
1 0 0 . 2 
9B . 7 · 
1 0 6 . 6 
1 04 . θ 
9 9 . Β 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . θ 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
108 . 0 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 4 
12 1 . 3 
4 9 . 9 · 
BO . 1 · 
1 1 4 . 7 * 
1 4 0 . 0 
65 . 6 * 
1 2 4 . 5 * 
1 2 9 . 5 » 
1 1 8 . 2 * 
7 8 . 8 * 
8 2 . 6 * 
6 3 . 4 » 
8 5 . 0 * 
12 1 . 8 * 
1 3 0 . 7 * 
1 2 8 . 4 * 
1 1 9 . 8 * 
1 3 3 . 4 
BB . 7 * 
9 4 . 1 * 
1 1 4 . 1 * 
8 5 . 4 « 
1 0 3 . 9 * 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 5 * 
1 0 7 . 4 * 
1 4 0 . 6 * 
1 4 0 . 6 * 
1 2 2 . 8 * 
1 2 6 . 5 * 
1 3 3 . 6 * 
- 4 0 . 6 I 
- 1 0 6 . 3 I 
- 1 1 9 . 5 I 
- 5 7 . 8 I 
- 1 2 1 . 8 I 
- 7 6 . 5 I 
- 1 0 2 , 4 I 
- 8 2 . 0 I 
- 8 4 . 7 I 
- 1 3 1 . 6 I 
- 1 0 1 . B I 
- 1 1 4 . 0 I 
- 1 2 4 . 0 I 
- 1 1 5 . 1 I 
- 1 2 8 . 2 I 
- 1 2 3 . 2 I 
- 1 2 7 . 1 I 
- 1 1 6 . 7 r 
- 1 2 1 . 9 I 
- 1 2 1 . 3 I 
- 1 2 5 . 9 I 
- 5 B . θ I 
- 1 0 2 . 2 1 
- 1 0 3 . 2 I 
- 7 2 . θ 1 
- 9 8 . 7 I 
- 1 0 6 . 6 I 
- 9 6 . 8 I 
- 6 3 . 5 I 
- 4 . 1 I 
- 4 1 7 I 
- 2 8 . 4 I 
­ 5 2 Í 9 I 
­ 4 6 . 1 I 
­ 7 8 ^ 9 1 
­ 7 6 . 5 I 
­ 7 5 . Β I 
­ B 6 . 5 1 
­ 7 5 . 8 I 
­ 8 2 . 0 I 
­ 3 7 . 5 ­1 
­ 1 0 0 . 0 I 
­ 2 8 . 8 I 
­ 2 . 2 I 
2 . 3 I 
­ 4 6 . 5 I 
5 . 6 I 
4 3 . 7 I 
­ 1 8 . 2 I 
4 . 7 I 
­ 1 6 . 2 I 
1 0 3 . 5 I 
­ 9 7 . 5 I 
­ 1 0 . 0 I 
­ 1 0 5 . 9 I 
­ 1 2 4 . 5 I 
­ 1 1 7 . 0 I 
­ 7 6 . 8 I 
­ 2 4 . 9 I 
­ 2 7 . 4 I 
­ 8 4 . 4 I 
­ 8 7 . 2 I 
­ 1 2 2 . 9 I 
­ B 7 . 4 I 
­ 1 0 2 . 3 I 
­ 1 1 9 . 4 I 
­ 8 8 . 7 I 
­ 8 9 . 1 I 
­ 1 1 4 . 1 I 
­ 8 5 . 4 I 
­ 1 0 3 . 1 I 
­ 1 1 9 . 7 I 
­ 9 9 . 5 I 
­ 9 1 . 4 I 
­ 1 3 9 . 6 I 
­ 1 3 6 . 4 I 
­ 1 1 9 . 8 I 
­ 1 2 4 . 9 I 
­ 1 2 7 . 6 I 
Unvo I I ständig IncompI etc = Incomp1 et 
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BLACKPOOL A I R P 1 
MANCHESTER A IR 1 
WADDINGTON 1 
SHAWBURY 1 
B l R M I N G H A M / A I R 
BEDFORD R . A . E 
H0N1NG1ON 
LYNEHAM 

















DE B I L T 
GRONINGEN AP E 






L I L L E 
CAEN 
ROUEN 












D I J O N 
LUXEUIL 















M A R S E I L L E / M A R I 





SAN S E 8 A S T I A N / 
SANTIAGO/LABAC 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 5 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 4 
1 5 . 3 
1 5 . 5 
1 4 . 8 
1 6 . 9 
1 6 . 2 
1 5 . 0 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
1 3 . 7 
1 4 . 7 · 
1 4 . 5 · 
1 4 . 7 · 
1 4 . 7 · 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
1 5 . 1 
1 5 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 1 
1 6 . 4 
1 7 . 0 
1 6 . 7 
1 4 . Β 
1 6 . 5 
1 5 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . Β 
1 7 . 0 
1 5 . 3 
1 7 . 0 
1 6 . 2 
1 7 . 9 
IB . 0 
1 7 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 7 
1 8 . 4 
1 8 . 3 
1 8 . 6 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 0 
1 8 . 6 
1 9 . 7 
19 . 2 
1 8 . 8 
1 8 . 3 
1 7 . 7 
2 1 . 2 
20 . 3 
1 9 . 1 
1 8 . 0 
1 9 . 6 
22 . 3 
23 . 0 
22 . 2 
2 2 . 4 
2 1 . 9 
1 6 . 8 · 
1 9 . 0 · 
1 7 . 8 « 
1 7 . 7 · 
­ 0 . 7 
­ 0 . 7 
­ 0 . 2 
­ 0 . 6 
­ 0 . 6 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
­ 1 . 0 
­ 1 . 2 
­ 0 . 3 
­ 0 . 6 
­ 0 . 3 
­ 0 . 7 
­ 0 . 7 
­ 1 . 0 
­ 0 . 4 
0 . 0 
­ 0 . 8 
­ 2 . 1 
­ 0 . 7 
­ 0 . 6 
­ 0 . 5 
­ 0 . 5 
­ 0 . 5 
­ 0 . 4 
­ 0 . 7 
­ 0 . 7 
­ 1 . 9 
­ 1 . 4 
­ 1 . 1 
­ 1 . 5 
­ 2 . 5 
­ 2 . 9 
­ 1 . 7 
­ 0 . 5 
0 . 7 
­ 0 . 8 
­ 1 . 2 
­ 0 . 3 
­ 0 . 6 
­ 1 . 5 
­ 1 . 3 
­ 0 . 9 
­ 0 . ­ 6 
­ 1 . 1 
­ 1 . 3 
­ 0 . 5 
0 . 1 
­ 1 . 6 
­ 1 . 2 
­ 1 . 6 
­ 0 . 6 
­ 0 . 5 
­ 1 . 0 
­ 0 . 1 
­ 1 . 2 
­ 0 . 7 
­ 1 . 0 
­ 0 . 5 
­ 0 . 8 
­ 0 . 5 
­ 1 . 7 
­ 1 . 3 
­ 1 . 5 
­ 1 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 . 2 
­ 0 . 9 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
­ 0 . 4 
­ 0 . 3 
­ 1 . 3 
0 . 4 
­ 2 . 1 
0 . 2 
­ 0 . 6 
0 . 2 
1 6 : 8 
IS ' . 9 
1 8 . 4 
1 7 . 6 
1 7 . 5 
1 8 . 9 
1 7 . 2 
1 6 . 6 
1 8 . 2 
1 9 . 3 
1 9 . 1 
2 0 . 0 
1 9 . 5 
2 0 . 1 
1 9 . 4 
2 1 . 6 
2 0 . 8 
1 8 . 7 
1 8 . 1 
20 . 5 
1 7 . 2 
1 8 . 5 · 
1 6 . 9 · 
1 8 . 8 · 
1 8 . 3 · 
1 7 . 7 
1 6 . Β 
1 8 . 0 
1 7 . 9 
1 7 . 7 
1 9 . 0 
1 8 . 2 
2 0 . 2 
1 9 . 7 
2 1 . 3 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
I B . 1 
2 1 . 4 
1 9 . 2 
2 1 . 3 
2 0 . 6 
2 0 . 3 
2 1 . 2 
22 . 6 
1 8 . 4 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
22 . 4 
23 . 4 
22 . 0 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
24 . 1 
24 . 0 
24 . 0 
2 3 . 5 
23 . 9 
2 4 . 9 
2 1 . 5 
24 . 5 
24 . 6 
2 5 . 0 
2 4 . 7 
24 . 5 
23 . 4 
2 6 . 9 
27 . 0 
25 . 0 
22 . 8 
24 . 7 
27 . 5 
28 . 4 
2 5 . 7 
2 7 . 3 
2 6 . 9 
2 1 . 6 » 
2 1 . 9 · 
1 9 . 9 · 
23 . 6 · 
1 0 . 0 1 
1 1 . 1 I 
9 . 5 1 
1 1 . 0 1 
1 0 . 0 1 
1 1 . 4 1 
1 2 . 3 
1 2 . 4 1 
1 1 . 2 1 
1 1 . 1 1 
1 0 . 4 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 1 . 4 
1 2 . 5 
1 2 . 2 
1 2 . 5 
1 1 . 0 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
1 1 . 5 · 
1 2 . 5 · 
1 0 . 7 * . 
1 1 . 9 · 
1 0 . 8 
1 1 . 5 
1 0 . 9 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 5 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 0 . 5 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 4 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 1 . 3 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
1 0 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 6 
1 2 . 9 
1 2 . Β 
1 4 . β 
1 4 . 1 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 1 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 7 . 5 
1 8 . 0 
1 8 . 5 
1 7 . 8 
1 5 . 9 
1 3 . 4 » 
1 6 . 0 · 
1 5 . 1 · 
1 2 . 3 » 
5 1 . 2 
4 8 . 4 
0 . 0 
2 4 . 4 
2 9 . 8 
4 9 . 0 
47 . 4 
7 5 . 8 
0 . 0 
5 3 . 6 
5 6 . 4 
6 0 . 5 
6 4 . 6 
2 8 . 9 
4 9 . 0 
0 . 0 
5 1 . 8 
1 0 4 . 6 
9 6 . 6 
4 7 . 6 
72 . 6 
7 5 . 0 
1 3 4 . 7 
5 2 . 0 
0 . 0 
6 8 . 1 
9 0 . 7 
7 8 . 4 
0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 0 
8 3 . 8 
1 7 5 . 7 
1 4 1 . 7 
1 1 6 . 5 
9 7 . 0 
3 9 . 8 
1 6 5 . 6 
2 3 . 8 
9 6 . 0 
1 1 5 . 6 
5 0 . 5 
93 .Β 
1 0 6 . 3 
47 . Ι 
4 8 . 0 
2 8 . 0 
3 1 . 8 
3 6 . 7 
8 1 . 5 
3 1 . 8 
2 5 . 0 
2 2 . 2 
2 7 . 5 
3 8 . 0 
3 9 . 2 
1 3 3 . 9 
2 9 . 0 
3 5 . 2 
[ 1 2 1 . 0 
4 6 . 4 
1 1 4 . 8 
Ι 4 6 . 8 
Ι 8 3 . 2 
Ι 89 . 8 
Ι 3 5 . 9 
Ι 6 6 . 4 
I 2 Β . Β 
Ι 4 1 . 3 
Ι 4 4 . 0 
Ι 5 3 . 4 
Ι 18 . 0 
Ι 3 . 4 
Ι 8 . 4 
Ι 1 . 8 
Ι 0 . 8 
Ι 5 4 . 3 
Ι 0 . 0 
Ι 7 4 . 7 
1 6 . 7 
­ 2 . 6 
­ 2 3 . 4 
­ 6 4 . 3 
­ 4 0 . 8 
­ 2 9 . Ι 
­ 1 6 . 2 
­ 1 3 . 4 
6 . 8 
­ 7 Β . 6 
­ 9 . 6 
­ 1 0 . 5 
4 . 7 
1 4 . 0 
­ 2 7 . 9 
­ 9 . 9 
­ 5 2 . 7 
2 . 3 
3 7 . 5 
4 5 . 0 
2 . 1 
­ 1 . 5 
4 . 0 
2 8 . 1 
­ 1 9 . 3 
­ 6 9 . 7 
­ 2 9 . 5 
­ 0 . 9 
­ 1 0 . 0 
­ 9 1 . 9 
1 2 . 6 
2 9 . 7 
9 8 . θ 
­ 4 3 . 2 
7 2 . 6 
­ 4 5 . 2 
3 8 . 8 
5 7 . 2 
5 . 4 
44 . 2 
4 7 . 7 
­ 2 . 7 
Ι . 7 
­ 9 . ι 
­ 1 4 . 4 
­ 1 2 . 3 
2 1 . 1 
­ 1 5 . 3 
­ 2 3 . 2 
­ 2 6 . Β 
­ 2 1 . 6 
­ 7 . 6 
­ 8 . 3 
5 9 . 9 
­ 1 4 . 9 
­ 1 1 . 7 
6 1 . 7 
­ 7 . Β 
5 7 . 0 
­ 5 . 7 
3 3 . 6 
3 0 . 9 
­ 8 . 3 
2 9 . 9 
­ Ι 2 . 4 
­ 3 . 5 
­ 1 7 . 0 
6 . 8 
­ 3 . 3 
­ 1 0 . 7 
­ 1 2 . 3 
­ 2 1 . 1 
­ 9 . 1 
43 . 5 
­ 1 5 . 3 
5 0 . 5 

















































































94 . 9 
9 3 . 0 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
9 2 . 6 
99 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
1 0 1 . 1 
9 9 . 1 
104 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 4 
9 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 9 
9 6 . 5 
8 9 . 9 
100 . 4 
95 . 5 
9 1 . 0 · 
8 9 . 6 · 
9 3 . 5 · 
9 3 . 4 · 
t 9 3 . 4 
9 3 . 5 
1 0 0 . 3 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 8 
104 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
[ 9Β . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 1 
99 . 4 
105 . 4 
1 0 6 . 6 
Ι 9 7 . 6 
[ 1 0 7 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
Ι 1 1 8 . 3 
Ι 1 0 5 . 6 
Ι 1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
Ι 1 1 9 . 3 
Ι 1 1 8 . 7 
Ι 1 1 9 . 0 
Ι 1 1 5 . 7 
Ι 1 1 0 . 7 
Ι 1 1 8 . 4 
Ι 1 0 2 . 7 
Ι 1 1 7 . 6 
Ι 1 2 3 . 1 
Ι 1 1 8 . 6 
Ι 1 1 2 . 6 
Ι 1 0 7 . 9 
Ι 1 1 1 . 4 
Ι 1 3 5 . 4 
Ι 1 1 7 . 4 
Ι 1 1 0 . 9 
Ι 1 0 2 . 0 
Ι 1 1 8 . 1 
Ι 1 3 7 . 5 
Ι 139 . 4 
Ι 1 3 3 . 6 
Ι 1 3 3 . 4 
Ι 1 2 4 . 4 
Ι 8 3 . 9 · 
Ι 5 6 . 7 · 
Ι 5 2 . 9 · 
Ι 6 5 . 7 · 
­ 4 3 . 7 Ι 
­ 4 4 . 6 Ι 
­ 9 5 . 6 Ι 
­ 7 1 . 4 Ι 
­ 6 2 . 8 Ι 
­ 5 0 . 4 Ι 
­ 4 7 . 6 Ι 
­ 1 9 . 6 Ι 
­ 9 5 . 5 Ι 
­ 4 7 . 5 1 
­ 4 2 . 7 Ι 
­ 4 3 . 6 Ι 
­ 3 9 . 0 Ι 
­ 7 3 . 5 Ι 
­ 4 6 . 9 Ι 
­ 1 1 1 . 9 Ι 
­ 5 5 . 1 Ι 
8 . 1 Ι 
6 . 7 Ι 
5 2 . 8 Ι 
­ 2 2 . 9 Ι 
­ 1 6 . 0 Ι 
45 . 1 Ι 
­ 4 1 . 5 Ι 
­ 9 3 . 4 Ι 
­ 2 5 . 3 Ι 
­ 2 . 8 Ι 
­ 2 1 . 9 1 
­ 9 7 . 2 Ι 
1 1 . 3 Ι 
0 . 2 Ι 
­ 2 0 . 9 Ι 
67 . 0 Ι 
3 8 . 3 Ι 
6 . 1 1 
­ 1 5 . 5 Ι 
­ 7 0 . 4 Ι 
6 7 . 4 Ι 
­ 8 6 . 5 Ι 
­ 6 . 5 Ι 
4 . 5 ί 
- 5 2 . 6 Ι 
- 5 . 6 Ι 
0 . 9 Ι 
- 5 9 . 5 Ι 
- 4 9 . 6 Ι 
- 7 9 . 5 Ι 
- 7 0 . 1 Ι 
- 7 6 . 2 Ι 
- 3 6 . β Ι 
- 7 3 . Β Ι 
- 8 4 . 7 Ι 
- 8 3 . 9 Ι 
- 9 1 . 8 Ι 
- 8 0 . 7 1 
- 7 9 . 8 Ι 
1 8 . 2 Ι 
- 8 1 . 7 Ι 
- 8 3 . 2 Ι 
IB . 3 Ι 
- 7 1 . 2 Ι 
- 8 . 3 Ι 
- 7 1 . 8 Ι 
- 2 9 . 4 Ι 
- 1 8 . 1 Ι 
- 7 5 . 5 Ι 
- 6 9 . 0 Ι 
- 8 8 . 6 Ι 
- 6 9 . 6 Ι 
- 5 8 . 0 Ι 
- 6 4 . 7 Ι 
- 1 1 9 . 5 Ι 
- 1 3 6 . 0 Ι 
- 1 2 5 . 2 Ι 
- 1 3 1 . 6 Ι 
- 1 2 3 . 6 Ι 
- 2 9 . 6 Ι 
- 5 6 . 7 Ι 
2 1 . 8 Ι 
- 5 9 . 0 Ι 
Uf ι ν ti 1 1 s t ä n d 1 g I n c o m p I e t c I n c o m p ) e t 
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1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 10 






1 1 7 
1 18 
1 19 
1 2 0 
12 1 
1 22 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 B 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 


















































































L E O N / V I R G E N DE 
BURGOS/V ILLAFR 












A L I C A N T E / E L AL 
S E V I L L A / S A N PA 
COROOBA/AEROPU 
GRANADA/AEROPU 
































U D I N E / R I V O L T O 
TORINO/CASELLE 









ROMA, F I U M I C I N 
AMENDOLA 
N A P O L I / C A P O D I C 
CAPO PALINURO 
B R I N D I S I 
CROTONE 
MESSINA 
T R A P A N I / B I R G I 
GELA 
ALGHERO 
CAGLI AR I / E L M A S 


























































































1 9 . 6 
2 1 . 3 
2 0 . 8 
2 3 . 3 
2 3 . 0 
2 0 . 7 
2 5 . 0 
1 9 . 9 
2 4 . 1 
2 6 . 8 
2 3 . 7 
2 4 . 3 
2 6 . 4 
2 4 . 6 
2 β . 1 · 
28 . 1 · 
2 5 . 5 
2 4 . 4 
2 4 . 4 
2 5 . 6 
2 3 . 0 · 
24 . 6 · 
2 5 . 1 · 
2 1 . 0 · 
2 4 . 2 · 
2 1 . 0 · 
2 2 . 9 
1 4 . 8 
1 5 . 9 
1 5 . 7 
1 6 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
1 7 . 3 
1 7 . 9 
1 7 . 0 
1 7 . 8 
1 6 . 5 
I B . 8 
1 7 . 3 
1 7 . 9 
1 6 . 7 
1 9 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 4 
1 7 . 8 
2 1 . 8 · 
2 2 . 1 · 
2 0 . 7 · 
2 2 . 5 · 
2 2 . 7 · 
2 2 . 8 · 
2 3 . 7 · 
2 2 . 0 · 
2 1 . 7 · 
2 2 . 2 · 
2 1 . 9 · 
2 2 . 7 · 
2 3 . 0 · 
2 4 . 8 · 
24 . 1 · 
2 3 . 4 · 
2 4 . 4 · 
2 5 . 7 · 
2 6 . 0 · 
2 4 . 8 · 
2 3 . 8 · 
2 3 . 7 · 
24 . 7 · 
2 3 . 6 · 
2 5 . 7 · 
2 5 . 7 · 
2 3 . 8 · 
2 4 . 3 · 
2 5 . 7 · 
0 . 9 
1 . 3 
­ 0 . 8 
0 . 9 
­ 0 . 6 
­ 1 . 3 
­ 0 . 8 
0 . 5 
0 . Ι 
­ 0 . 8 
0 . 9 
­ 0 . 2 
0 . 2 
2 . β 
­ 0 . 9 
1 . 3 
1 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
­ 0 . 4 
0 . 7 
2 . 1 
1 . 2 
Ι . 2 
­ 0 . 7 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 5 
­ 1 . 2 
­ 0 . 8 
­ 1 . 6 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
­ 1 . 1 
­ 0 . 7 
­ 0 . 2 
­ 0 . 7 
­ 0 . 9 
­ 1 . 0 
­ 0 . 8 
­ 0 . 5 
­ 0 . 3 
­ 1 . 2 
­ ­ 0 . 2 ­
­ 0 . 9 
­ 1 . 2 
­ 0 . 6 
­ 0 . 8 
­ 1 . 1 
­ 2 . 6 
­ 2 . 5 
­ 0 . 9 
­ 1 . 8 
­ 2 . 0 
­ 1 . 7 
­ 1 . 4 
­ 1 . 5 
­ 3 . 1 
­ 1 . 8 
­ 2 . 2 
­ Ο . β 
­ 1 . β 
­ 0 . 1 
­ 0 . 8 
­ 1 . 7 
­ 1 . 8 
­ 2 . 1 
­ 1 . 5 
­ 1 . 3 
­ 2 . 1 
­ 2 . 2 
­ 0 . 4 
2 5 . 9 . 
24 .3 
2 8 . 2 
2 9 . 9 
3 0 . 6 
2 6 . 5 
2 9 . 9 
3 3 . 1 
28 . 5 
3 1 . 2 
3 4 . 1 
3 1 . 4 
2 8 . 8 
3 4 . 5 
2 8 . 9 
37 . 7 * 
3 8 . 2 · 
3 5 . 4 
2 7 . 6 
2 8 . 7 
3 0 . 3 
29 . β 
29 . 8 
34 . 9 
27 . 3 · 
3 1 . 1 
28 . 2 
2 9 . 4 
1 8 . 9 
19 .β 
2 0 . 1 
2 1 . 0 
2 0 . 3 
2 0 . 5 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
22 . 6 
2 3 . 1 
2 2 . 5 
2 3 . 3 
2 2 . 1 
2 4 . 7 
2 2 . 3 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
2 4 . 0 
2 1 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 7 . 5 · 
2 7 . 9 · 
2 5 . 9 · 
2 7 . 6 · 
2 8 . 0 · 
2 5 . 9 · 
2 9 . 2 · 
2 7 . 6 · 
3 0 . 2 · 
2 β . 4 · 
2 8 . 7 · 
2 9 . 4 · 
2 7 . 9 · 
3 1 . Β · 
2 9 . 1 · 
2 7 . 8 · 
2 7 . 8 · 
3 1 . 4 · 
2 9 . 6 · 
3 0 . 0 · 
2 6 . 7 · 
3 0 . 3 · 
2 9 . 5 · 
3 1 . 6 
2 9 . 7 
3 3 . 7 
3 2 . 8 · 
2 9 . 6 
3 0 . 0 · 
2 8 . 7 
1 0 . 9 1 
9 . 7 1 
1 4 . 1 1 
1 2 . 5 1 
1 7 . 0 1 
1 7 . 8 1 
1 1 . β Ι 
1 6 . 4 1 
1 1 . 2 1 
1 9 . 4 1 
1 9 . 3 ! 
1 6 . 2 Ι 
2 0 . 3 1 
1 8 . 3 1 
2 0 . 4 
2 0 . 9 · 
1 9 . 2 · 
1 5 . 7 
20 . 4 
1 9 . 9 
2 1 . 9 
1 5 . 9 · 
1 9 . 4 
1 5 . 5 
1 3 . 2 « 
19 . 2 
1 3 . 0 
1 8 . 3 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 5 
1 3 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 3 . 0 
1 2 . 6 
1 3 . 0 
1 1 . 5 
1 3 . 4 
1 2 . 8 
1 3 . 0 
1 2 . 3 
1 5 . 4 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 7 
1 5 . 3 · 
1 7 . 1 · 
1 5 . 3 
1 7 . 0 
1 8 . 2 · 
1 9 . 9 
1 8 . 0 · 
1 6 . 1 
1 3 . 6 
1 6 . 4 · 
1 5 . 2 · 
1 5 . 5 · 
1 7 . 3 
1 7 . 7 · 
1 7 . 8 · 
1 8 . 9 
2 0 . 4 · 
2 0 . 8 · 
2 3 . 6 · 
1 9 . 5 
2 0 . 7 · 
1 6 . 4 · 
1 8 . 4 
1 8 . 4 · 
1 6 . 9 · 
1 8 . 0 · 
18 . 9 · 
1 7 . 4 
1 7 . 6 · 
2 2 . 4 
5 β . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c*, ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
α.ο 
0 . 0 
1 1 8 . 5 
148 . 4 
1 9 0 . 8 
1 5 9 . 1 
[ 1 2 9 . 9 
Ι 1 2 8 . 1 
Ι 1 3 5 . 6 
[ 8 8 . 5 
1 4 4 . 0 
ι ao.8 ! 124 . 2 
[ 4 9 . 9 
Ι 6 6 . 3 
Ι 1 1 1 . 6 
Ι 6 9 . 6 
Ι , ­ 1 1 9 . 4 
Ι 1 2 9 . 9 
Ι 88 . 5 
Ι 2 1 2 . 7 
t 1 6 4 . 2 
Ι 1 5 4 . 6 
Ι 1 0 7 . 2 
Ι 4 3 . 4 
t 6 7 . 6 
t 9 0 . 6 
I 4 2 . 4 
t 1 1 . 0 
I 1 5 . 4 
I 0 . 0 
I 0 . 0 
1 1 9 . 0 
I 0 . 0 
I 2 5 . 0 
I 0 . 4 
I 2 . 0 
I 0 . 4 
I 0 . 0 
I 0 . 0 
I 0 . 0 
I 8 1 . 4 
t 0 . 0 
t 0 . 0 
I 0 . 6 
I 0 . 6 
I 0 . 0 
I 0 . 0 
I 0 . 7 
t 0 . 0 
I 0 . 8 
ι o.o 
I 0 . 0 
1 0 . 0 
5 2 . 5 
­ 7 . 7 
­ 5 . 7 
­ 5 . 0 
­ 2 . 7 
2 7 . 3 
­ 4 . 7 
­ 3 . 3 
­ 6 . 0 
­ 6 . 5 
­ 1 . 6 
­ 3 . 2 
­ 2 . 4 
­ 1 . 7 
­ 1 . 6 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
­ 1 . 0 
­ 0 . 7 
­ 0 . 8 
­ 0 . 1 
­ 6 . 9 
­ 0 . 1 
­ 1 . 7 
­ 2 . 7 
­ 4 . 4 
­ 1 4 . 1 
­ 3 . 5 
2 7 . 8 
6 4 . 5 
' 1 0 8 . 8 
9 0 . 1 
4 2 . 8 
6 7 . 5 
se: 6 1 5 . 6 
5 9 . 4 
I B . 7 
57 . 5 
­ 5 . 5 
­ 2 . 1 
43 . 9 
­ 4 . 4 
5 0 . 5 
5 1 . 0 
­ 5 . 0 
8 4 . 4 
5 3 . 4 
5 2 . 2 
2 3 . 2 
­ 6 2 . 6 
1 8 . 6 
1 1 . 7 
­ 2 8 . 3 
­ 1 7 . 6 
­ 2 5 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 2 4 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 5 . 0 
­ 1 6 . 5 
­ 1 1 . 6 
­ 6 . 8 
7 1 . 4 
­ 3 . 0 
­ 1 . 0 
­ 3 . 1 
­ 2 . 8 
­ 2 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 . 5 
­ 1 . 0 
­ 0 . 3 
­ 0 . 3 
















































































1 2 7 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 4 3 . 3 
1 3 5 . 5 
1 27 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 4 5 . 9 
1 7 3 . 7 
145 . 4 
1 4 6 . 1 
1 6 9 . 5 
1 4 7 . 2 
1 3 7 . 2 · 
1 3 6 . 7 · 
1 5 7 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 2 . 9 
1 5 7 . 5 
5 7 . 2 · 
1 3 6 . 8 · 
[ 1 4 4 . 2 · 
1 2 0 . 1 · 
I 1 3 8 . 5 · 
I 1 2 5 . 3 · 
[ 1 3 3 . 0 
I 1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
I 1 0 9 . 0 
I 1 1 1 . 7 
I 1 0 9 . 2 
I 1 1 0 . 4 
I 1 1 4 . 1 
I 1 1 6 . 6 
I 1 1 5 . 8 
I 1 2 0 . 3 
I 1 1 4 . 7 
I 1 1 9 . 8 
I 1 1 1 . 8 
I 1 2 6 . 8 
I 1 1 4 . 4 
I 1 2 3 . 9 
I 1 1 6 . 0 
I 1 2 9 . 8 
I 1 1 6 . 1 
I 1 1 3 . 2 
I 1 2 1 . 7 
I 7 4 . 4 · 
I 9 2 . 7 · 
I 1 1 8 . 5 · 
I 134 . 1 · 
I 7 8 . 1 · 
I 1 3 2 . 8 · 
I 1 3 3 . 3 · 
I 1 2 5 . 9 · 
I 7 9 . 4 · 
I 8 2 . 0 · 
I 6 5 . 3 · 
I 8 4 . 6 · 
I 1 2 2 . 9 · 
I 1 3 5 . 5 « 
I 1 3 5 . 1 · 
I 1 2 7 . 5 · 
I 1 4 3 . 0 · 
I 1 0 3 . 4 · 
I 1 3 0 . 7 · 
I 1 4 4 . 6 · 
I 1 0 9 . 7 · 
[ 1 2 9 . 9 · 
I 1 4 0 . 9 · 
I 1 3 0 . 0 · 
I 1 5 2 . 8 « 
[ 1 5 2 . 8 * 
1 1 3 6 . 0 · 
1 1 4 1 . 5 * 
1 1 5 6 . 9 · 
­ 6 8 . 8 
­ 1 2 4 . 3 
­ 1 2 9 . 8 
­ 1 2 9 . 8 
­ 1 4 1 . 3 
­ 9 9 . 5 
­ 1 2 7 . 1 
­ 158 . 3 
­ 1 2 1 .4 
­ 1 4 5 . 9 
­ 1 7 3 . 7 
­ 1 4 5 . 4 
­ 1 4 6 . 1 
­ 1 6 9 . 5 
­ 1 4 7 . 2 
­ 1 3 7 . 2 
­ 1 3 6 . 7 
­ 1 5 7 . 9 
­ 1 4 6 . 1 
­ 1 4 2 . 9 
­ 1 5 7 . 5 
­ 5 6 . 0 
­ 1 3 6 . 8 
­ 1 4 4 . 2 
­ 1 1 2 . 4 
­ 138 . 5 
­ 1 2 5 . 3 
­ 1 3 3 . 0 
1 2 . 2 
3 8 . 1 
8 1 . 8 
47 . 4 
2 0 . 7 
1 7 . 7 
2 1 . 5 
­ 2 8 . 1 
28 . 2 
­ 3 9 . 5 
9 . 5 
­ 6 9 . 9 
­ 4 5 . 5 
­ 1 5 . 2 
­ 4 4 . 8 
­ 4 . 5 
1 3 . 9 
­ 4 1 . 3 
9 6 . 6 
5 1 . 0 
3 2 . 9 
3 2 . 8 
­ 4 9 . 3 
­ 5 0 . 9 
­ 4 3 . 5 
­ 3 5 . 7 
­ 1 2 1 . 8 
­ 1 1 7 . 9 
­ 1 2 5 . 9 
­ 7 9 . 4 
­ 6 3 . 0 
­ 6 5 . 3 
­ 5 9 . 6 
­ 1 2 2 . 5 
­ 1 3 3 . 5 
­ 1 3 4 . 7 
­ 1 2 7 . 5 
­ 1 4 3 . 0 
­ 1 0 3 . 4 
­ 4 9 . 3 
­ 1 4 4 . 6 
­ 1 0 9 . 7 
­ 1 2 9 . 3 
­ 1 4 0 . 9 
­ 1 3 0 . 0 
­ 1 5 2 . 1 
­ 1 5 2 . 0 
­ 1 3 6 . 0 
­ 1 4 1 . 5 
­ 1 5 6 . 9 
= UnvoI I s tänd 1 g * = Incomplete IncompI et 
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Meteorologische Daten - August 1993 Meteorological Data 
No Station . . 





























I 1 I 
I 2 I 
I 3 t 
I 4 I 
I 5 I 
I 6 I 
I 7 I 
I 8 I 
I 9 I 
I 10 1 
I 1 1 1 
I 12 1 
I 13 I 
I 14 1 
I 15 I 
I 16 C 
1 17 1 
I 18 1 
I 19 I 
I 20 I 
I 2 1 1 
I 22 I 
I 23 I 
I 24 I 
I 25 I 
I 26 I 
I 27 I 
I 2B I 
1 29 I 
I 30 I 
I 3 1 1 
I 32 I 
I 33 I 
I 34 I 
I 35 I 
I 3 6 I 
I 3 7 I 
I 38 I 
I 39 I 
I 40 I 
I 4 1 1 
I 42 I 
I 43 I 
I 44 I 
I 45 I 
I 4 6 I 
I 4 7 I 
1 4 8 I 
I 4 9 I 
I 5 0 I 
I 5 1 1 
1 5 2 I 
I 5 3 t 
I 54 I 
I 55 I 
t 5 6 I 
I 5 7 I 
I 3 8 I 
I 5 9 I 
I 6 0 I 
I 6 1 t 
I 62 1 
I 6 3 I 
I 64 I 
I 65 I 
I 6 6 I 
I 6 7 I 
Ι 6β I 
I 6 9 I 
I 7 0 I 
I 7 1 1 
I 72 I 
I 73 I 
I 74 1 
I 7 5 I 
I 7 6 I 
1 77 I 
I 78 I 
I 79 I 
I 8 0 I 
K I N L 0 S S 
PRESTWICK A I R P 
LEUCHARS 








B I R M I N G H A M / A I R 
BEDFORD R . A . E 



















DE B I L T 
GRONINGEN AP E 






L I L L E 
CAEN 
ROUEN 












O I JON 
L U X E U I L 








M I L L A U 
MONTELIMAR 





M A R S E I L L E / M A R I 





SAN S E B A S T I A N / 
















































































1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 2 
1 4 . 1 
1 3 . 8 
1 4 . 3 
1 3 . 7 
1 4 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 9 
1 4 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 0 
1 3 . 7 
1 4 . 9 
1 3 . 2 
t 4 . 3 
1 4 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 4 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1 4 . 2 
1 5 . 4 
1 6 . 0 
1 5 . 7 · 
1 4 . 8 
1 6 . 6 
1 5 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
1 7 . 8 
1 6 . 6 
1 7 . 7 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
1 8 . 2 
1 8 . 0 · 
1 9 . 3 
1 8 . 4 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
1 8 . 7 
2 0 . 6 
18 . 8 
19 . 6 
2 0 . 8 
2 0 . 9 
2 0 . 3« 
1 9 . 7 · 
1 9 . 9 
2 3 . 0 
2 2 . 2 · 
2 0 . 5 · 
1 9 . 5 
2 1 . 5 
2 3 . 7 
2 4 . 7 
2 3 . 9 
2 3 . 4 
2 3 . 3 
1 8 . 1 · 
2 0 . 1 · 
1 9 . 5 · 
1 8 . 9 · 
­ o . a 
­ 1 . 2 
­ 0 . 7 
­ 1 . 4 
­ 1 . 1 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
­ 1 . 3 
­ 1 . 6 
­ 1 . 0 
­ 1 . 4 
­ 0 . 9 
­ 1 . 3 
­ 1 . 3 
­ 1 . 3 
­ 0 . 3 
­ 0 . 2 
­ 0 . 8 
­ 2 . 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . 0 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
­ 0 . 9 
­ 0 . 7 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
­ 1 . 5 
­ 1 . 2 
­ 1 . 7 
­ 3 . 1 
­ 3 . 6 
­ 2 . 4 
­ 0 . 9 
1 . 4 
0 . 1 
­ 1 . 3 
­ 0 . 6 
­ 0 . 5 
­ 1 . 6 
­ 1 . 5 
­ 1 . 0 
­ 0 . ­ 2 
0 . 1 
­ 0 . 5 
­ 0 . 3 
o.a 0 . 2 
­ 0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 2 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
2 . 0 
1 . 8 
1 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
­ 1 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 3 
16;. β 
1 β \ 4 
1­7.8 
1 7 . 3 
1 7 . 2 
1 8 . 6 
1 7 . 5 
1 6 . 9 
1 8 . 0 
1 9 . 1 
1 8 . 5 
1 9 . 3 
1 9 . 0 
1 9 . 6 
1 9 . 2 
2 1 . 7 
2 0 . 6 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
2 0 . 8 
1 7 . 2 
1 8 . 6 
1 7 . 4 
1 9 . 0 
1 8 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 1 
1 7 . 9 
1 8 . 0 
1 8 . 2 
1 8 . 8 
1 8 . 0 
1 9 . 6 
1 8 . 9 
2 0 . 3 
2 1 . 1 
2 0 . 5 
1 8 . 7 
2 2 . 2 
2 0 . 0 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
2 1 . 4 
2 1 . 5 
2 3 . 7 
2 0 . 2 
2 3 . 8 
2 2 . 9 
2 3 . 5 
2 4 . 2 
2 4 . 7 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
2 5 . I 
2 5 . 6 
2 4 . 8 
2 5 . 3 
2 7 . 0 
2 3 . 4 
2 6 . 2 
2 6 . 2 
2 7 . 3 
2 6 . 7 
2 6 . 3 
2 6 . 1 
2 9 . 6 
3 0 . 2 
2 7 . 2 
2 4 . 9 
2 7 . 2 
2 9 . 3 
3 0 . 6 
2 7 . 6 
28 . 4 
2 8 . 7 
2 2 . 5 
2 3 . 7 
2 2 . 4 
2 5 . 0 · 
1 0 . 1 I 
9 . 7 1 
9 . 0 I 
9 . 6 I 
9 . 9 I 
1 0 . 0 I 
1 1 . 3 I 
1 1 . 6 I 
9 . 9 I 
1 0 . 2 I 
8 . 9 I 
9 . 5 I 
9 . 8 I 
1 1 . 2 I 
1 0 . 4 I 
1 1 . 9 I 
1 2 . 4 I 
1 1 . 8 I 
1 0 . 1 I 
9 . 4 I 
9 . 9 I 
1 0 . 5 I 
1 1 . 8 I 
1 0 . 4 . t 
1 0 . 9 I 
9 . 7 I 
9 . 9 I 
1 0 . 3 I 
1 0 . 2 I 
1 0 . 0 I 
1 0 . 7 I 
1 2 . 7 I 
1 1 . 1 I 
9 . 8 I 
1 0 . 6 I 
1 1 . 5 I 
1 1 . 6 I 
1 0 . 1 I 
1 1 . 3 I 
1 1 . 3 1 
1 1 . 7 I 
1 1 . 5 I 
1 0 . 4 I 
9 . 8 t 
9 . 5 I 
1 2 . 0 I 
1 2 . 4 I 
1 0 . 3 I 
1 1 . 4 I 
1 1 . 7 I 
1 3 . 2 I 
1 1 . 9 I 
1 1 . 3 * I 
1 3 . 1 I 
1 2 . 3 I 
1 3 . 8 I 
1 1 . 6 I 
1 1 . 8 I 
1 4 . 6 I 
1 4 . 0 I 
1 2 . 8 1 
1 5 . 3 I 
1 5 . 0 I 
1 4 . 5 · I 
1 3 . 8 · I 
1 4 . 9 I 
1 7 . 4 I 
1 5 . 2 · I 
1 4 . 5 · I 
1 4 . 8 t 
1 6 . 1 I 
1 8 . 5 I 
1 9 . 8 I 
2 0 . 2 I 
1 8 . 7 I 
1 7 . 3 t 
1 4 . 6 · I 
1 7 . 3 · I 
1 6 . 7 · I 
1 3 . 2 · I 
3 6 . 2 
6 4 . 7 
0 . 0 
1 0 . 8 
4 1 . 0 
8 5 . 0 
4 4 . 8 
6 1 . 0 
0 . 0 
4 5 . 6 
5 2 . 2 
3 7 . 0 
8 1 . 7 
1 6 . 7 
2 7 . 2 
0 . 0 
3 0 . 4 
3 2 . 8 
3 2 . 0 
3 5 . 4 
6 4 . 6 
2 7 . 6 
4 2 . 8 
3 1 . 1 
0 . 0 
5 2 . 2 
6 1 . 1 
9 1 . 2 
1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
65 . 7 
9 0 . 8 
34 . 4 
6 2 . 3 
44 . 1 
3 1 . 6 
10 . 0 
1 8 . 5 
0 . 1 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
1 4 . 8 
2 3 . 4 
5 . 2 
1 6 . 6 
1 . 8 
3 . 3 
6 . 0 
3 3 . 7 
6 . 4 
2 5 . 6 
8 . 6 
2 3 . 2 
3 2 . 6 
1 2 . 2 
4 1 . 2 
1 7 . 0 
9 . 6 
7 7 . 6 
2 8 . 4 
7 9 . 3 
3 0 . 2 
3 7 . 8 
5 7 . 0 
2 1 . 1 
1 8 . 2 
3 5 . 8 
4 8 . 6 
1 1 6 . 4 
8 3 . 2 
2 5 . 2 
1 3 . 8 
2 6 . 4 
1 0 . 6 
2 . 0 
9 1 . 2 
0 . 0 
9 1 . 5 
4 7 . 8 
­ 3 9 . 6 
­ 2 6 . 3 
­ 6 7 . 3 
­ 7 2 . 1 
­ 2 5 . 4 
2 0 . 9 
­ 2 1 . 8 
­ 1 4 . 5 
­ 7 7 . 3 
­ 1 3 . 6 
­ 8 . 0 
­ 3 3 . 8 
0 . 3 
­ 3 6 . 7 
• 3 0 . 8 
­ 5 6 . 3 
­ 2 2 . 7 
­ 4 4 . 2 
­ 2 8 . 1 
­ 2 9 . 1 
­ 1 0 . 3 
­ 3 6 . 1 
­ 5 2 . 3 
­ 3 6 . β 
• 7 2 . 0 
­ 3 8 . 6 
­ 2 4 . 0 
1 4 . 1 
­ 6 9 . 2 
2 4 . 6 
­ 3 . 0 
­ 5 3 . 5 
/ :l . U 
7 5 . 5 
'b'9 . 9 
­ 5 3 . 5 
­ 4 8 . 5 
­ 4 1 . 2 
­ 4 6 . 0 
­ 3 9 . 5 
­ 4 9 . 3 
­ 4 2 . 6 
­ 5 1 . 7 
­ 5 0 . 0 
­ 5 1 . 1 
­ 4 1 . 3 
­ 5 2 . 3 
­ 3 0 . 1 
­ 4 0 . 6 
­ 4 5 . 9 
­ 2 4 . 8 
­ 8 3 . 8 
­ 5 7 . 7 
­ 3 8 . 6 
­ 5 1 . 7 
­ 1 . 0 
­ 5 1 . 8 
­ 2 0 . 3 
­ 3 5 . 9 
­ 2 1 . 9 
­ 1 8 . 4 
­ 3 5 . 9 
­ 6 6 . 2 
­ 2 7 . 4 
­ 2 6 . 1 
4 6 . 9 
3 8 . 7 
­ 2 1 . 5 
­ 1 1 . 8 
­ 1 1 . 5 
­ 2 1 . 4 
­ 1 3 . 0 
7 4 . 2 
­ 2 6 . 4 
S 3 . 6 

















































































I 8 6 . 9 
I 8 2 . 4 
I 8 3 . 0 
I 8 1 . 6 
I 8 1 . 6 
I 8 4 . 7 
I 8 6 . 1 
I 8 5 . 7 
I 8 3 . 6 
I 8 7 . 0 
I 8 3 . 7 
I 88 . 4 
1 89 . 3 
I 9 0 . 0 
I 8 5 . 6 
I 9 9 . 7 
I 9 7 . 2 
I B7 . 9 
1 7 9 . 3 
I 8 7 . 2 
I 8 3 . 6 
1 85 . 4 
1 8 6 . 8 
I 8 7 . 7 
I 8 7 . 4 
I 8 0 . 5 
I 8 1 . 9 
I 9 0 . 6 
I 8 7 . 3 
I 89 1 
I 9 1 . 9 
I 9 3 . 9 
I 9 3 . 6 
I 8H 3 
I 94 . 2 
9 5 . 4 
1 9 0 . 8 » 
8 9 . 6 
I 1 0 1 . 3 
1 9 2 . 7 
I 9 9 . 5 
9 4 . 6 
t 88 . 5 
t 9 3 . 9 
I 9 3 . 9 
9 1 . 3 
103 . 5 
95 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 7 . 9 
107 . I 
105 . 4 
9 6 . 1 ♦ 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 7 
107 . 3 
108 . 7 
1 1 9 . 7 
105 . S 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 1 
12 1 . 9 
1 0 9 . 7 * 
1 0 6 . 0 · 
1 1 7 . 6 
138 . I 
1 1 5 . 3 · 
1 0 9 . 4 · 
105 . 4 
123 . 4 
1 3 8 . 0 
144 0 
1 3 8 . 4 
1 3 2 . 3 
I 28 . 7 
7 9 . 2 · 
8 6 . I · 
83 . 5 · 
4 0 . 7 · 
­ 5 0 . 7 
­ 2 7 . 7 
­ 8 3 . 0 
­ 7 0 . 8 
­ 4 0 . 6 
0 . 3 
­ 4 1 . 3 
­ 2 4 . 7 
­ 8 3 . 6 
­ 4 1 . 4 
­ 3 1 . 5 
­ 5 1 . 4 
­ 3 7 . 6 
­ 7 3 . 3 
­ 5 8 . 4 
­ 9 9 . 7 
­ 6 6 . 8 
­ 5 5 . t 
­ 4 7 . 3 
­ 5 1 . 8 
­ 1 9 . 0 
­ 5 7 . 8 
­ 4 4 . 0 
­ 5 6 . 6 
­ 8 7 . 4 
­ 2 8 . 3 
­ 2 0 . 8 
0 . 6 
­ s e . a 
39 y 
­ 2 6 . 2 
­ 3 . 1 
­ 59 . 2 
­ 2 6 . 0 
­ 5 0 . 1 
­ 6 3 . H 
8 0 . H 
■ 7 1 . 1 
­ 1 0 1 . 2 
­ 78 . B 
­ 8 6 . 2 
­ 8 1 . 8 
­ 7 3 . 7 
­ 7 0 . 5 
­ 8 8 . 7 
­ 7 4 . 7 
­ 1 0 1 . 9 
­ 9 2 . 3 
­ 9 5 . 4 
­ 7 4 . 2 
­ 1 0 0 . 7 
­ 7 9 . 8 
­ 8 7 . 5 
­ 9 1 . 5 
­ 7 5 . 9 
­ 1 0 3 . 5 
­ 6 6 . I 
­ 9 1 . 7 
1 1 0 . 1 
­ 2 7 . 9 
­ 8 6 . 9 
•12 .8 
­ 9 1 . 7 
7 2 . 1 
­ 4 9 . 0 
­ 9 6 . 5 
1 1 9 . 9 
­ 7 9 . 5 
• 6 0 . 8 
1 1 . 0 
• 4 0 . 2 
­ 1 1 2 . 8 
­ 1 3 0 . 2 
1 1 2 . 0 
­ 1 2 1 . 7 
­ 1 2 6 . 7 
1 2 . 0 
­ 8 6 . 1 
8 . 0 
7 . 1 
* * Unvo1 1 s t a n d 1 g * = I n c o m p l e t e I ncomp I e 1 
August 1993 Données météorologiques - Août 1993 
No Station 





























ι β I 




I 8 6 
I 8 7 
I 88 
I 8 9 
I 9 0 
I 91 
1 9 2 
I 9 3 
I 94 
I 95 
I 9 6 
I 9 7 
I 9 8 




















I 1 19 
I 120 
I 121 












































































































































L E O N / V I R G E N DE 
BURGOS/V ILLAFR 
L 0 G R 0 N 0 / A G 0 N C I 











A L I C A N T E / E L AL 
S E V I L L A / S A N PA 
CORDOBA/AEROPU 
GRANADA/AEROPU 





























E R F U R T ­ B I N D E R S 
G E R A ­ L E U M N I T Z 












U D I N E / R I V O L T O 
T O R I N O / C A S E L L E 









ROMA, F I U M I C I N 
AMENDOLA 
N A P O L I / C A P O D I C 
CAPO PALINURO 
B R I N D I S I 
CROTONE 
MESSINA 
T R A P A N I / B 1 R G I 
GELA 
ALGHERO 
C A G L I A R I / E L M A S 
T H E S S A L O N I K I / M 
ALEXANOROUPOLI 
LARISSA 
































































































2 0 . 3 · 
2 0 . 1 · 
2 2 . 7 
2 1 . 7 · 
2 4 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 6 · 
2 4 . 7 · 
2 0 . 4 · 
2 4 . 7 
2 5 . 2 · 
2 3 . 7 · 
2 5 . 4 
25 . 7 · 
2 5 . 7 
2 7 . 3 · 
27 . 6 · 
24 . 7 · 
2 5 . 4 
2 5 . 8 
2 6 . 8 
2 1 . 0 · 
2 3 . 1 · 
2 3 . 3 « 
2 1 . 0 » 
2 2 . 7 · 
2 1 . 0 · 
2 2 . 0 * 
1 4 . 1 
1 5 . 3 
1 4 . 9 
1 5 . 1 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
1 5 . 2 
1 5 . 6 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
1 5 . 2 
1 6 . 0 
1 6 . 7 
1 6 . 5 
1 7 . 2 
1 6 . 7 
1 5 . 9 
1 7 . 3 
1 6 . 3 
1 8 . 3 
1 6 . 9 
1 8 . 2 
1 8 . 7 
1 9 . 5 
1 7 . 8 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
1 9 . 8 
1 7 . 2 
1 7 . 2 
1 8 . 5 
2 3 . 1 · 
2 4 . 0 · 
2 2 . 4 · 
2 4 . 3 · 
2 2 . 7 · 
24 . 7 · 
2 5 . 2 · 
2 4 . 2 · 
2 4 . 6 · 
2 3 . 9 » 
2 4 . 7« 
2 4 . 4 · 
2 5 . 2 · 
2 8 . 5 · 
2 6 . 4 · 
2 5 . 4 · 
2 8 . 1 · 
2 8 . 1 · 
2 7 . 7 · 
2 8 . 1 · 
2 5 . 5 · 
2 5 . 9 · 
2 5 . 2 
2 4 . 3 
2 5 . 3 
2 5 . 3 
2 5 . 9 
2 4 . 9 
2 5 . 4 · 
1 . 5 
2 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
Ι . 1 
0 . 0 
­ 0 . 2 
0 . 9 
0 . 9 
­ 0 . 2 
­ 0 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
2 . 4 
­ 0 . 2 
0 . 4 
1 . 3 
­ 0 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 4 
0 . 1 
­ 0 . 9 
­ 0 . 6 
­ 0 . 5 
­ 0 . 8 
0 . 7 
­ 0 . 7 
­ 1 . 7 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
­ 1 . 9 
­ 1 . 5 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
­ 1 . 6 
­ 1 . 4 
­ 1 . 9 
­ 1 . 3 
2 . 0 
­ 1 . 1 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
­ 0 . 2 
­ 1 . 0 
­ 1 . 6 
0 . 0 
­ 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
­ 0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
2 . 3 
0 . Ι 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
2 . 0 
­ 1 . 4 
1 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
­ 0 . 8 
­ 0 . 9 
­ 1 . 0 
­ 0 . 7 
0 . 0 
­ 1 . 6 
­ 0 . 8 
2 6 . 1} 
2 7 . 3 
3 0 . 6 
3 0 . 6 
3 2 . 2 
28 . 2 
2 9 . 6 
3 2 . 8 · 
3 0 . 5 
3 1 . 7 
32 . 4 
3 1 . 4 
3 0 . 5 
3 3 . 8 
3 0 . 5 
3 5 . 4 « 
3 6 . 1 
34 . 4 
2 9 . 2 
3 0 . 3 
3 1 . 7 
2 9 . 1 
2 7 . 3 
32 . 6 
2 7 . 7 » 
29 . 2 
28 . 6 · 
2 8 . 1 · , 
1 8 . 4 
1 9 . 4 
1 9 . 7 
1 9 . 8 
2 0 . 8 
1 9 . 9 
2 0 . 9 
1 9 . 8 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
2 1 .4 
2 0 . 2 
2 1 . 4 
2 1 . 6 
2 2 . 2 
2 2 . 0 
2 2 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 0 
2 1 . 4 
2 1 . 9 
2 3 . 3 
2 4 . 6 
2 3 . 3 
2 5 . 6 
2 3 . 0 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 4 . 9 
2 3 . 0 
2 3 . 5 
2 4 . 1 
2 9 . 4 » 
3 0 . 5 · 
2 8 . 1 
3 0 . Ι 
27 . 7 · 
2 7 . 9 
3 1 . 2 
3 0 . 6 
3 2 . 8 « 
2 9 . 4 · 
3 1 . 5 · 
3 0 . 9 · 
3 0 . 2 
3 4 . 4 
3 1 . 8 
29 . 4 
3 0 . 0 
3 1 . 6 » 
3 1 . 3 · 
3 2 . 7 
2 7 . 9 · 
3 1 . 3 · 
3 2 . 1 
3 2 . 0 
3 1 . 3 
3 3 . 3 
3 2 . 6 
3 2 . 5 
3 1 . 7 
2 8 . 6 
1 2 . 6 · Ι 
1 1 . 3 · Ι 
1 3 . 5 Ι 
1 4 . 0 · Ι 
1 8 . 3 Ι 
2 0 . 0 Ι 
1 2 . 7 » Ι 
1 6 . 3 « Ι 
1 1 . 8 « Ι 
2 0 . 0 Ι 
1 8 . 4 « Ι 
1 6 . 7 « Ι 
2 0 . 7 Ι 
1 8 . 2 « Ι 
2 1 . 3 Ι 
2 0 . 2 « Ι 
1 9 . 1 « Ι 
1 5 . 9 « Ι 
2 1 . 3 Ι 
2 1 . 5 Ι 
23 . 4 Ι 
1 6 . 0 « Ι 
1 8 . 4 « Ι 
1 6 . 1 « Ι 
1 4 . 3 « t 
1 7 . 7 « Ι 
1 4 . 2 « Ι 
1 7 . 9 « Ι 
1 0 . 6 Ι 
1 1 . 2 1 
1 1 . 4 Ι 
1 0 . 1 Ι 
1 0 . β Ι 
1 1 . 4 Ι 
1 1 . 6 Ι 
1 1 . 2 Ι 
1 1 . 6 Ι 
1 1 . 3 Ι 
1 2 . 0 Ι 
1 1 . 0 Ι 
1 1 . 0 Ι 
1 1 . 8 Ι 
1 1 . 6 Ι 
1 2 . 7 Ι 
1 1 . 8 Ι 
1 0 . 3 Ι 
1 1 . 6 Ι 
1 0 . 7 Ι 
1 1 . 1 Ι 
1 1 . 3 Ι 
1 1 . 9 Ι 
1 0 . 7 Ι 
1 2 . 7 Ι 
1 2 . 4 Ι 
1 1 . 8 1 
1 1 . 8 Ι 
1 5 . 0 Ι 
1 1 . 6 Ι 
1 2 . 1 Ι 
1 4 . 1 Ι 
1 5 . 6 « Ι 
1 8 . 2 « Ι 
1 6 . 9 Ι 
1 8 . 4 Ι 
1 7 . 9 « Ι 
2 2 . 0 Ι 
1 9 . 0 Ι 
1 8 . 6 Ι 
1 6 . 6 » Ι 
1 8 . 1 « Ι 
1 7 . 3 · 1 
1 7 . 6 · Ι 
1 9 . 7 Ι 
1 9 . 1 Ι 
2 0 . 5 Ι 
2 2 . 1 Ι 
2 1 . 7 » Ι 
2 1 . 5 · Ι 
2 5 . 3 » Ι 
2 0 . 6 Ι 
2 2 . 3 · Ι 
1 8 . 2 · Ι 
1 9 . 9 · Ι 
1 8 . 9 Ι 
1 7 . 5 Ι 
1 7 . 2 Ι 
1 8 . 1 1 
1 8 . 7 Ι 
t 7 . 7 Ι 
2 2 . 1 Ι 
4 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 7 
6 . 2 
1 1 5 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
1 4 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 8 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
α . β 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
(.0 . 9 
8 1 . 7 
6 9 . 0 
7 7 . 5 
4 9 . 3 
54 . 3 
4 1 . 8 
4 3 . 1 
5 8 . 1 
4 8 . 3 
4 2 . 3 
24 . β 
3 2 . 0 
33 . 8 
. 7 0 . 1 
' 5 6 . 5 
6 8 . 2 
2 6 . 3 
2 9 . 9 
3 0 . 1 
8 4 . 9 
2 6 . 6 
2 4 . 7 
2 5 . 3 
2 6 . 7 
7 1 . 4 
3 3 . 6 
6 2 . 8 
8 7 . 6 
9 2 . 3 
1 2 3 . 2 
9 4 . 5 
6 6 . β 
3 8 . 4 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
4 0 . 9 
2 6 . 0 
3 1 . 0 
0 . 0 
ι . 0 
5 8 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
27 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 0 
­ β . 1 
­ 7 . 5 
6 . 1 
0 . 7 
1 0 0 . 5 
­ 3 . 4 
­ 2 . 5 
­ 7 . 1 
2 . 6 
­ 1 . 8 
­ 4 . 7 
­ 2 . 4 
­ 1 . 9 
­ 3 . 8 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
0 . 2 
­ 1 . 2 
­ 2 . 0 
­ 1 . 6 
­ 1 3 . 1 
­ 0 . 2 
­ 1 . 7 
9 . 4 
­ 7 . 0 
­ 1 2 . 1 
­ 4 . 0 
­ 3 7 . 9 
• 0 . 3 
6 2 . 0 
­ 1 . 6 
­ 1 2 . 4 
4 8 . 0 
3 6 . 2 
­ 3 8 . 2 ­ 1 ΐΥ5 
42 . 6 
3 5 . 8 
- S I . 6 
- 4 0 . 5 
2 7 . β 
6 3 . 7 
4 9 . 6 
6 1 . 3 
- 6 3 . 5 
- 3 5 . 7 
2 4 . 0 
7 8 . 1 
- 5 2 . 0 
- 3 9 . 7 
- 5 4 . 5 
- 4 8 . 8 
- 1 9 . 9 
- 4 1 . 5 
- 1 4 . 2 
- 1 9 . 2 
- 1 9 . 5 
1 6 . 5 
2 . 0 
- 1 0 . 4 
- 6 2 . 6 
- 3 4 . 0 
- 3 4 . 7 
- 1 4 . 1 
3 . 0 
- 3 0 . 0 
- 4 7 . 0 
1 3 . 7 
- 2 0 . 2 
- 2 9 . 2 
- 1 8 . 7 
- 2 7 . 0 
17 .Β 
- 2 4 . 8 
- 4 . 6 
- 5 . 0 
- 4 . 1 
- 0 . 8 
β . β 
- 1 . 2 
- t . 7 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
- 0 . 9 




























































































Ι 1 1 0 . 5 » 
Ι 1 1 0 . 7 » 
Ι 1 3 1 . 3 
Ι 1 1 7 . 8 » 
Ι 1 4 2 . 7 
Ι 1 3 6 . 1 
Ι 1 0 9 . 0 » 
Ι 1 3 4 . 7 » 
Ι 1 1 0 . 6 » 
Ι 1 4 2 . 6 
Ι 1 3 6 . 7» 
Ι 1 2 5 . 8 » 
1 146 5 
Ι 1 4 0 . 6 » 
Ι 1 4 9 . 7 
Ι 1 0 7 . 4 « 
Ι 1 0 9 . 2 * 
Ι 130 8» 
Ι 1 4 6 . 3 
Ι 149 . 2 
Ι 16 1 .1 
Ι 1 0 4 . 4 » 
1 1 0 9 . 3 » 
Ι 1 1 4 . 1 « 
Ι 1 0 8 . 3 » 
Ι 1 1 2 . 1 » 
Ι 1 1 2 . 4 « 
Ι 1 0 7 . 2 « 
Ι 9 2 . 1 
Ι 9 6 . 2 
Ι 5 2 . 1 
Ι 9 4 . 9 
Ι 9 6 . 8 
Ι 5 6 . 0 
Ι 6 0 . Ι 
Ι 9 4 . 0 
Ι 9 G . U 
Ι 53 8 
Ι 5 8 . 7 
Ι 94 . β 
Ι 10 1 . 2 
Ι 54 . 9 
Ι 5 7 . Β 
1 5 9 . 1 
Ι 5 9 . 8 
Ι 9 6 . 1 
Ι 105 . 1 
Ι 5 6 . 7 
Ι 5 5 . 6 
Ι 1 0 2 . 9 
1 1 1 3 . 1 
Ι 1 0 3 . Ι 
t 1 2 0 . 3 
t 1 0 5 . 8 
I 1 1 3 . 5 
I 1 0 8 . 0 
t 1 1 9 . 4 
I 108 . 8 
I 1 0 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 6 0 . 5 « 
I 100 . 7« 
I 1 2 2 . 2 « 
1 3 7 . 6 « 
1 3 8 . 6 « 
1 3 9 . 6 « 
1 4 5 . 2 « 
1 3 5 . 7 » 
9 7 . 4 » 
9 4 . 1 » 
8 7 . 4 » 
9 7 . 0 » 
1 4 2 . 6 · 
1 5 6 . 5 » 
154 4» 
1 4 3 . 2 « 
1 4 5 . 4 « 
94 . 5« 
1 1 6 . 4 » 
I 4 B . B » 
9 9 . 4 · 
1 4 3 . 2 · 
145 . 9 
1 3 8 . 3 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 » 
- 6 5 . 5 
• 1 1 0 . 7 
- 1 3 1 . 3 
- 1 0 7 . 1 
- 1 3 6 . 5 
- 2 1 . 1 
- 1 0 9 . 0 
- 1 3 3 . 5 
- 109 . 4 
• 1 2 8 . 1 
- 1 3 6 . 4 
- 125 . 8 
- 1 4 1 . 7 
- 1 3 9 . 6 
- 1 4 9 . 4 
- 1 0 7 . 4 
- 1 0 9 . 2 
- 1 2 8 . 8 
- 1 4 6 . 0 
- 1 4 9 . 2 
- 1 6 1 . 1 
- 1 0 2 . 4 
• 1 0 8 . 5 
- 1 1 4 . 1 
• 1 0 1 . B 
- 1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
- 1 0 6 . 4 
- 3 1 . 2 
- 1 4 . 5 
16 9 
- 1 7 . 4 
- 4 7 . b 
- 1 . 7 
- 1 8 . 3 
60 . 9 
- 3 8 . 8 
- 5 . 5 
1 6 . 4 
- 7 0 . 0 
- 6 9 . 2 
- 2 1 . 1 
1 2 . 3 
- 2 . 6 
8 . 4 
- 6 9 . 8 
- 7 5 . 2 
- 2 6 . 6 
2 9 . 3 
- 7 6 . 3 
- 8 8 . 4 
- 7 7 . 8 
- 9 3 . 6 
- 3 4 . 4 
- 7 9 . 9 
- 4 5 . 2 
- 3 1 . 8 
- 1 6 . 5 
1 5 . 5 
- 2 1 . 8 
6 . I 
- 6 2 . 3 
- B 9 . 2 
- 1 0 6 . 2 
2 . 3 
- 1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
- 1 3 5 . 7 
■ 9 6 4 
3 6 . 1 
- 8 6 . 6 
9 6 2 
1 4 2 . 6 
• 148 . 5 
- 1 5 4 . 4 
- 1 4 3 . 2 
145 . 2 
- ti / . 5 
1 1 6 . 2 
- 1 4 8 . 2 
- 9 9 . 4 
- 1 4 3 . 2 
- 1 4 4 . 7 
- 1 2 8 . 3 
- 1 4 7 . 0 
- 1 4 5 . 5 
- 1 3 3 . 7 
- 1 4 3 . 0 




















































































U n v o I I s t a n u 1 a I n c o m p I e t θ IncompI et 
67 









Balanços de aprovisionamento 
VERSO R6UNGSBILANZ 
5200 PFLANZLICHE OELE u . FETTE I N S 6 . / 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VE6ETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 







































AUS EINGEFÜHRTEN ROHSTOFFEN 
927 
935 







































650 · : : 




































































































































































































7 0 1 * 
662 « 
430 « 
4 1 2 » 
: 
1628 « 
1597 « : : 
579 « 









65 : : 
75 































































6 8 1 










































































­ 7 6 
­ 1 2 0 
6 1 
­­: t 
» It ­ 6 1 ­ 5 7 
­ 3 4 1 
326 
43 








­ 2 5 
ANGABEN AB 1990 I EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1990 ONWARDS ι EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 I EX RDA COMPRISE 
70 
VERSORGUNGSBILANZ 
5200 PFLANZLICHE OELE u . FETTE I H S G . / 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





DK GR IRL NL UK 
looo τ 
INLANDSVERNENDUNG (INSGESAMT) 
1988 8228 » 389 166 
1989 8159 » 329 146 
1990 : 374 174 
1991 : 466 : 
























































: -: : 
ANIMAL FEED 
-





















45 » 367 * 
36 « 330 » 
! 379 » 
1 



















































































: -ΐ : 
TRANSFORMATION 
31 » 323 
31 * 339 
: 349 
: 360 













































70 ,1 * 
Jlill « 
2 ,3 
3 , 0 
3 , 7 
3 , 6 
4 5 , 2 
7 2 , 6 
7 4 , 1 
SELF-SUFFICIENCY ( Ζ ) 
3 1 , 6 
3 3 . 5 
4 0 , 4 
117,6 
126,5 
1 2 9 , 3 
7 4 , 6 * 
8 6 , 0 * 
76,6 » 
6 3 , 3 « 
5 7 , 0 
6 3 , 2 
3 6 , 5 
6 6 , 4 
























































ANGABEN AB 1990 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1990 ONWARDS : EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 ι EX ROA COMPRISE 
71 
VERSORGUNGSBILANZ 
5300 OELE u . FETTE V.LANDTIEREN/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATStOILS: LAÏC ANIMALSÍTOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















1 2 0 
119 
131 
7 3 7 
. . 7 1 7 
1042 





AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 
62 
61 




3 7 1 
370 
392 
4 0 7 
5 0 7 












































2 4 3 
2 5 1 








3 3 7 
332 
3 3 8 
3 4 8 
































































































































































































































































































716 » 53 « 







































CHANGE I N STOCKS 
136 
- ' » 80 
: 96 
: 147 
VARIATION DES STOCKS 
7 - » -3 
-6 - » -2 
: : 9 
: 13 
ANGABEN AB 1990 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROH 1990 ONWARDS : EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 > EX ROA COMPRISE 
72 
VERS0R6UNGSBILANZ 
5300 OELE u . FETTE V.LANDTIEREN/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS+0IL3: LAND ANIMALS(TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





































































3 2 7 
3 4 9 
3 5 7 
3 7 8 




































1 2 2 
_13fl 




1 2 1 
- » 1 1 3 
: 1 6 0 
: 1 6 2 
: : 
1 6 0 * 











































GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (Ζ) 
1988 87,4 














3 4 3 
3 4 1 
« 3 4 
: 
3 2 
3 6 * 
: : 
1 2 2 
1 2 3 
126 
1 2 6 
2 5 0 * 
2 5 0 · 
: : 
« * « * : : 
244 
2 6 1 
265 







5 3 0 
5 2 0 
5 2 0 
: 





SELF-SUFFICIENCY (Ζ) AUTO-APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
7 1 , 6 
7 2 , 1 
7 4 , 6 





l i Í L t 8 
119 ,9 
7 1 , 1 
5 6 , 6 
8 3 , 6 
8 2 , 6 
6 9 , 6 
7 1 , 0 
98 
92 
2 1 7 , 9 
2 4 0 , 0 
7 « , 3 
7 1 , 9 
7 0 , 9 
6 6 , 0 
7 3 . 8 « 
7 0 . 9 * 
8 8 , 5 * 
6 9 , 3 » 
5 3 , 2 
5 5 , 4 
5 6 , 7 
5 9 , 3 
HUMAN CONSUMPTION t KG/HE AD/YEAR ) CONSOMMATION HUMAINEtKG/TETE/AN) 
5 , 6 « 
5 . 6 * 
: 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 4 
9 , 9 * 
3 , 9 
5 , 6 
6 , 4 
8 , 6 
5 , 6 
_ 5 » 5 
5 , 5 
: 
3 , 2 
3 , 8 » 
: : 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
« , 5 « 
« . 5 * 
: : 
1 , 1 « 
1 , 1 » 
: : 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 7 
1 4 , 8 
1 « , 7 
: : 
1 . « » 
1 , 9 « 
! 
9 , 3 « 
9 , 1 it 
9 , 1 » 
! 
ANGABEN AB 1990 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1990 ONWARDS t EX 6DR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 ι EX RDA COMPRISE 
73 
VERSORGUtlGSBILAMZ 
OELE u.FETTE ν.SEETIEREN I N S G . / 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS*OILS:MARINE ANIMALS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





































- if β « 
: β * 
6 « 
PRODUCTION UTILISABLE 








































































































































- It - It 
— » - * - * : : 
IMPORTATIONS 
1 « 164 




1 » 17 
0 * 13 
15 
29 







































































































































3 * 2 









VARIATION DES STOCKS 
-3 




ANGABEN AB 1990 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1990 ONWARDS : EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 : EX RDA COMPRISE 
74 
15.09.93 
VERSORGUNGSBILAilZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















































— « — * 





































































































































26,7 tixt 116,2 * 95,6 « 106,0 











3 0 , 8 





3 0 0 , 0 * 
3 0 0 , 0 ·> 
4 , 0 
4 . 8 
4 , 9 






JPJJI « - II 








ANGABEN AB 1990 ! EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROM 1990 ONWARDS t EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 > EX RDA COMPRISE 
75 
VERSORGUNGSBILANZ 
5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE u.-OELE/ 
15.09.93 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





DK 6R IRL NL UK 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1000 Τ 




































































































































































































































































































SSOURCES = EMPLOIS 
60 * 550 » 




1 It 16 « 




0 « 8 * 
0 » 1« κ 





















VARIATION DES STOCKS 


































































































ANGABEN AB 1990 : EINSCHL. EHEM. DDR FIGURES FROH 1990 ONWARDS > EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1990 I EX RDA COMPRISE 
76 
VERSO RGUNGSBILANZ 
5500 HERGEST.NAHRUNGSFETTE U.­OELE/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS I TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
























































SELF­SUFFICIENCY (Χ) AUTO­APPROVISIONNEMENT ( Ζ ) 
108,7 » 152,4 















































101,7 « 9« ,2 » 
103,4 » 93 ,5 » 
9 4 , 6 « 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE (KG/TETE/AN) 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 9 
4 , 2 
4 , 2 
3 , 8 
3 , 9 
! 
6 ,6 * 



















SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINE(HEIGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





DK GR IRL NL UK 
1000 Τ 
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CHANGE IN STOCKS 
0 
.zl 





































































ANIMAL FEED ALIMENTATION ANIMALE 
­ n 
— ft 





SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINE(WEIGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 












GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IX) 
1986 101,4 « 















































































1 0 2 , 0 » 9 2 , 9 » 
106 ,4 « 9 2 , 4 « 
: 9 4 , 5 « 
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VE RSORGUNGSBILANZ 
5541 ANDERE GENIESSBARE FETTE!ROHFETT)/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS ( H . F . ) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






























































































































9 » 111 




- » 12 » 
1 « 16 » 
22 * 
INTRA EUR-12 
- » 12 » 
1 » 17 * 
22 « 
: : 



























































































- » 11 » 
- » 14 « 
16 « 
INTRA EUR-12 
— » 4 « 
- » 10 « 
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VERSORGUNGSBILANZ 
5541 ANDERE GENIESSBARE FETTE!ROHFETT)/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS PREP.FATS AND OILS ( H . F . ) 
B I U N D'APPROVISIONNEMENT 








































































































100,0 » 99,1 » 
90,9 * 97,0 » 
: 95,7 * 
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VERSORGUNGSBILANZ 
5900 FETTE u.OELE INSGESAMT/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















33« « 2536 
326 » 2366 




















































































































































































































































































































































































































































1966 12052 * 525 
1969 1205« » «67 
1990 : «76 
1991 : 466 
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VERSO RGUNGSBILANZ 
5900 FETTE u.OELE INSGESAMT/ 
1 5 . 0 9 . 9 3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS AM) OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





DK GR IRL NL UK 
VERLUSTE 










1986 1719 * 




1988 8793 » 
1969 8835 » 
1990 : 
1991 : 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (X) 
1986 74,4 * 















































































: : - » 
: : > 
ALIMENTATION ANIMALE 
369 45 » 417 « 
455 36 « 355 « 
: 406 « 
: : : 





































































SELF­SUFFICIENCY ( Ζ ) AUTOmPPROVISIONNEHENT ( Ζ ) 
6 7 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
5 6 , 2 
_ 5 j i , â 




7 6 . 5 « 
7 9 . 6 » 
8 1 , 4 » 
8 2 , 0 * 
6 0 , 2 « 
5 6 , 7 * 
5 9 , 1 
6 3 , 7 
4 2 , 1 
3 5 , 4 » 
3 3 , 2 * 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 6 , 9 
3 4 . 8 
3 4 , 2 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
27,1 » 
27 .1 * 
: 
32 ,2 
3 2 , 1 
32 ,5 
26,4 * 
4 0 , 5 « 21,4 
37 ,2 « 20 .6 
4 3 , 6 * 21,2 
: : 
34 ,2 
3 3 , 0 « 
: : 
28 ,6 * 
29 ,3 » 
30 ,2 « 
31 ,6 « 
22 ,0 « 
21 ,7 « 
: : 
22 ,0 * 
2 3 , 3 » 
! : 
29 ,5 
3 0 , 4 
3 0 , 9 
: 









30 ,0 * 
: 
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